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"MINISTERIO DE LA GUERR i\
PARTE OPICIAL
REALES DECRETOS
Venlt0 en disponer que 'el Teniente General D. Felipe Alfau
y Mendoza pase a la situación de primera reserva, por haber
cumplido la edad que determina la ley de veintinueve de junio
último,quedan.do en éoncepto de disponible con el sueldo en-
tero de su empleo baila que alcance la edad señalada en el ar-
tículo cuarto .de la ley de catorce de may.o de mil ochocien-
tos ochenta y tres.
Dado en San' Sebastián a veinticinco de septiembre de




En consider~ci6n a los servicios y circunstancias del O~ne­
ral de divilión D. Juan López Herrero,
Venllo el! promlJvcrle, a propuesta del Ministro de la Our-
rra f de acuerdo con el ConseJo de Ministros, al empl,o de
Temente General, con la anlllll1edad de esta fecha, en la va-
cante producida por pase a la situación de primera reserva
de D. Felipe Alfau~ Mendoza. ,
Dado en San Sebastián a veinticinco de septiembre de
mil novecientos dieA: y ocbo.
ALFONSO
El Mlnutro de 1. Querra,
J05& MAallU
Se"'kJo$ del G6neral de divisidn D. luan LtJpez Hurero.
Naci6 el día 3 de ¡idio de 1853 Ycomenzó a servir como
.sol~ado el 13 de febrero de 1874, habiendo pertenecido sv-
ccslvamente al baallón reserva de Alcalá dI: Henares y al re_O
¡imiento Infanterla de Aldea nlim. 7.
Obtuvo por elección los empleos de cabo segundo y cabo
primero y formó pailte dell!j~to del Norte, concútriendo
el 11 de ¡¡osto delal\o)\1timamente citado a la batalla de
Olelza. ".
En noviembre siguiente alcanzó plaza de cadete en la Aca-
demia de. Infantería. dOticSe ÚJ2fes6 eD el tercer semestre de
CSbIdios, siendo promorido al' empleo de alf~ez en enero
~l~. "
Destil\ado al bIta1I4il faena mím. 11, volvi6 a operar en
el No~ contra las fracciouta~~e otros hechos
de armas, se encontró' el 4 efe mayo ~ 8101875 en la
acción librada ID las inmediaciones de Lora, ni .. qae le
distineuió por su arrojo, J el 2 de ¡anió"en' la del reftCto de
Alfonso XII, coDcedmldOSde el irado de tenieate por lCIVi-
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cios prestados para el sostenimiento de la linea del Ar¡a, y
continuando en campzña hasta s~ptiembre. '
Se incorpor6 luego al batallón Sedentario de Castilla la
Nueva, al que habla sido trasladado¡ perteneció despuk al
batallón Cazadores de Cataluña; se le conctdló, en juFo
de 1876, el pase a Cuba con ti grado de capitán, y estuvo CI)-
locado en los batallones expedicionarios rúmeros 13 y 20,
saliendo a operaciones al llegar a dicha isla con este último,
que tomó seguidamente la denominaci6n de batallón Caza-
dores de I}lracoa.
En premio de diversos servicios de cam'~ña, tntre ellos el
combate en que se hall6 ell.o de abril de 1877, se fe ótor~ó
la cruz roja de 1,- clase del Mérito Militar, ast'tndie\tdó por
antigüedad en mayo al empleo de teniente. .
Con postt"' ioridad tomó parte en difl'frntcs oprraciones y
prestó servicio en la trocha mili' ar de Júcaro a Morón, pasan-
do a pertenecer a comi9lón activa del servicio cn mayo de 1878.
Embarcó -en julio de1 propio a~o para la Pcrínsula, donde
quedó de reemplazo, hasta Que en h'breto dc'l819 s~ le des-
tinó al reghniento de Srtillll, y el 17 de'ab'iil s/iniente coope-
r6 al restablecimiento' del orden en Zamora, capit¡¡l en que
~staba comisionado para la recrpción 'de reclatas. .
f'u~ de~t1nado en enero de 1881 al ej~to de'laa Islas l"lli-
pinas, dandósele colocación, a su llegada, en er rt~imlento de
Visa)'as, y más adelante en el batanón de Ingenu:ro5 y en
el cuerpo de Carabinero!!. ' ..
En unión de otro oflelal escribió un libro titulado cJnstl'uc-
cio"" para el servido del Cuerpo de Carabineros',' ti cual
libro fu~ aprobado por el Capitán generill, en ma~ de J88~,
para que substituyera al que'hasta entonces había rc:R1do en
el referido cuerpo. " .
Se le1rnladó, en 'nt.,o "e 1886. tll regimh!nto de Infanterra
España; en agosto, al batallón de In,enirros; en junio de
18S7, al'cuerpo de Carabineros y en di<.'iemt;re, al regimknto
Infanterfa de lberi•.
En 1888 tom6 parte en 189 operaciont8 cPeehJlldas en el Ar-
chipi~la~o joloano, asistiendo 105 dI., 19 y24 d~ febfero a los
reconocimientos hechos en el Parml y Paticolo; el 3 de mar-
to al de Paquit-Dajú¡ ell1al desembarco en las playas de Pan-
danan e !ngagn, despu~ de cañO'l1eadas; el 1~ a la toma y
destnJcei6n de las cottr5 de SarrioT; el 19,·a la expedición 10-
bre Bunbun¡ el 22, a la toma de las cottas de }guarl, Ta¡glivi
YBughangúinan, y el 26 1I reC01\ocintleirto J destrutclón de
las ra'lcherfas de Tailfm. Por estos servicios fa~ rtcomptsack>
con Ja cruz roja poDsioDliJI de primera~ c1fl Albito Mili-:
tar, causando baja en abril en el ejército de filipinas para re-
gresar a la ~nfneul.. ea doDde permaaeció de: reemplAzo
Iíasta julio, qae~ c:le;tinadoal reaioaieuto de LeÓII, deadeel
que puó en agosto al de Aragón. .
Vl'lvfó luego a destlnúede al regimiento de León; se le ~ro­
mowro en junio de 1889, por antisrüedlld, al empico de capttM,
en el que mú tarde se le Dignó la t fectivickd. .de 23 de lIeP-
ttembre de 1179, 1 se le colocó, con motivo deta .Cl!DIO, en
el rqimiento reserva de Taranc6n, tralad6ndole~,otravez .1
de Le6n en tullo del=="1~ '.
EII abril de 1193 8e' que puara ..ecnir ea el dis-
trito de filipinas. en donde a su 11"''' le HiIM6 la 1iIua-
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dón de rmnpluo, siendo destinado en junio al ;e~iento
lllimero 73 'J en Julio al 20.0 tercio tk la Ouardla CiVIl. .
Perteneciendo a estos cuerpos prestó alRún tiempo-~ S1II
servicios en la Subinspecc:t6n de ~u armas gellerales, a cuya'
plantilla le le destin6 en enero de 1894.
Habíéndoscle confcódo en abril de 1895 una comisi6n del
servicio para la r~nlnsula, quedó afeeJo al cuadro evtntual de
ncedentes, en el que continu6 después de terminar dicha co-
misión, hasta que, puesto en agO$to en posesión del empleo
de comAndante .Que se le habla otoreado, con la efectivIdad
de 31 de enero !Id año últimamente mencionado, se le di6
colocación en la Subinspección de 1.. armas generales.
Además de su comdido ea la misma ejerció el cargo de
juez instructor de la Capit.nía Oeneral desde diciefllbr~ de
189ó, has'" que en enero de 1897 fué nombrado Oobernador
civil de la provincia de La Laguna, encarg1ndosele a la vez
dd mando de una columna, con la que operó contra las par-
tidas insurrectas. Se apoder6 el 14 de marzo de un campa-
mento en las iD'llediacionCl de Mavít.c, por lo que se le re·
comj)ensó con la cruz de segunda clase de Maña Cristina;
bati6 al en..migo el 25 en el bos<lue de Bubanguinan" el 2 de
abril en el de Banca-banca, librando de insurrectos en el resto
de este mes a los pueblos de Pila. LUiD, Calauan, Monte Atí-
Rebla y BdY. Por tales servici ¡I le fué concedida la cruz roja
de !segunda clase del Mérito Militar, y en mayo marchó a po-
sesionarse dd Oobierno político-militar de la isla de Samar,
que con anterioridad Se la habla confiado.'
Quedó en situac:i61 dI: reemplazo en febre·o de 1898, ea-
lando ddtinado en marzo !\ la Capitanla Oeneral, y en abul a
las órdenes del Comandante general de Visa)'as, que le confi6
el mando de una columna de operacionES. Se halló el 2 de
mayo en la loma de Panayby posteriormente en el levanta-miento del sitio de D"o y usmarao y en los hechos de armas
sostenidos para desalojar a los rebeldes de las posiciones que
ocupaban en las inmediaciones de Jimeno y del pueblo de
Batán. Se le nombró Oo~rnadorpolitico-militar de Capiz, y
siguió en campaña como jefe de todas las fuerzas que en ella
habla, librando combate, en 3 ck junio, en las cercanlas del
Pilar, donde se apoderó, ademA! de otras armas, de ocho
cañones y de vanos aparatos par. la carga de cartuchos. Tam-
bi~n sostuvo acciones el 4 en el barrio de Oulanga; el 17 en el
monte de Valisón; e.1 1.9 en los de Jating y Aclam.lión./. y. los
dlu 22, 23 y 24 de Jubo en las alturas de Macahuale y tsatlana,
alcanzando, por mento. conlraidos hula e12S, el empleo de
teniente coronel. Tomó el 3 de a¡olto el pueblo de. Tapu, '1
el 9 el de Candelaria; batió al enemigo el 14 en 115 inmedia-
ciones de BatAn; libertó en los primero. dlu de noviembre al
df,t.camento de Puy, en la pr .víncla de Hilo-Hilo, que se
hallaba altiado por los inlurrectol a los que hizo numerosu
bajas¡ prtttó huta diciembre otros Itaaladol lerviclol que se
le premiaron con la cruz de se¡unda dase de María enltinai
elJlbarc6 en el propio mes para Zambo.ne.. y le fu~ después
conferido el mando de un batallón que, por orden superior)
habia organizado y que tomó la denominación de Cazadores
de Visayas y Mindanao.
Continu6 prestando servicio de .ampalla, 'J racat6 el 8 de
abril de 189~ 14 cailona de que loa rebeldcsle hablan apo-
derado en connwencia con las tripulaciones de lo. buques,
babiendo estado encargado durante el litio de Zamboanga,
adanú dd mando de IU batall6n, de la defensa del sector de
la parte izquierda de dicha poblaci6n, donde repelió los ata-
ques de los sitiadores, efectuando dOI salidas en que les causó
muchas bajas, y en llDI de las cuales result6 berido. Por su
~idlJ comportamieato fu~ recompensado con" empleo
de .coronel, embarcando en 24 de mayo para la Penlnsula,
donde quedó en situación de acedente.
fué destinado en julio de 1901 a mandar el rqimieato de
• Valencia núm.~, ycoopcró ea J4 de enero de 1902 al resta~
bledmicato del vrdcn, que habia lido alterado ea la ciudad de
S.1JI Sebastün.•
. Por la aplicación r celo que demostr6, idcaJido UD apanto
q~e para .1a iastrucdón de tiro fui construido bajo su direc:-
d6n, le manifestó su !lltisfac:ci6n d Capitin renenl de la lClda
regi6n, y por el buen orden, dilciptiDa '1 acdeDte estado de
instrucción con que. mandando accidentalmente la primera
brirada de la 12.· división, se efectuó na supuesto Uctico, en
eiantedicho año 1902, a prcseocia de S. M. d Rey, se diKD6
este Ileaiftcar au IllfIdo.
Contribuy6 en 1903 a restablecer la normalidad alterada
coa motivo tk la budea de obrerol h.bida en Bilbao '1 ca las
f".ibric:u 1 minas inmediatas.
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Con la brirada I que patalcda embasc6 en febrero ele 1004
.pva d distrito ele C&Darias, dnde permanedó pratando 1Cr-~Yicio hasta leptiembre que re¡rcsó a la SfXU re¡ión, habien- ~
do mantenido en brillante estado la fuerza de IU {e¡imiento, a
leiÓn hizo saber el jefe de la citada brigada al revlstarlo •
ea 7 ele julio. . • •
se le dieron lu gracias de real orden por lu obras que
11..6 a decto en la ermita de la Vircen del Mar (Saatander) \
para proporcionar aloj~iento a la tropa del cuerpo de IU
mando cuando se dedicase al tiro.
En octubre de 1905 se le traslad6 al EStado Mayor Central
del Ejército, donde desempeñó las funciones de jefe de nceo-
ciado. confiri~dosete varias comisioncs en las cuales demos-
tr6 ~Io y laboriosidad, por 10 que en a1¡una ocasión le fue-
ron también dadas las gracias en nombre de S. M.
Por un proyecto que presentó de carretilla distribuidora de
municiones, fu~ recompensado CaD mCllci6n honoñfica ea
1907.
Desde abril de 1908 mand6 la segunda media brigada de la
primera de Cazadores. . •
, Promovido a Oeneral de bripda en abril de 1909. qued6
en situación de cuartel basfa que en octubre se le confiri6 el
mando de la segunda brigada de ·la primera divisi6n, con la
que operó en M'elllla, hallándO$e en los hechos de armas so...
tenidos los dlu 17,18 Y19 dd mes últimamente citado, para
rechazar los ataques de los rifeños al campamento de Nadar
y guarniciones de las lomas del mismo punto y monte Arbos,
por lo que se le concedi6 la Oran Cruz roja del M&ito Mili-
tar. Estuvo algún tiempo rnamlando interinamente la citada
división y como jde de columna asistió los 'dlas 6, 2S Y'lb de
noviembre a las operaciones efectuadas para la toma de ..
posiciones de Hidum, Sebt y Collado Atlaten, otoreándosele
por tU comportamiento en ellu la Oran Cruz roja del Mérito
Militar, penlionada. Con posterioridad prestó otros distinRUi-
dos servicios en dicho territorio, basta que en junio de 1~10
pasó a mandar la primera bri¡ada de Candores.
Le fueron conferidas luego al¡zunu comisiones del servicio,
dándosele lu f':acias de real oraen en noviembre de 1911 por
el celo y actiVidad 'que deft.1,?str6 en el estudio de la legisla-
ci6n sobre recompensas militares y re¡lamento de la Orden
de San Pernando.
Desde enero de 1912 mand6 la segunda brirada de la pri-
mera divisi6n, habiendo emprendido otra vez en febrero dd
mismo año operaciones de campana en el Rif. Mandó colum-
na en distintas ocasionel y concurri6 el 19 de dicho mel d.
febrero al combate librado en el Zoco de Tenain de Beni-bu-
Yahi; el 22 de marzo ala ocupad6n de Sammar y 101 Tumlats
y el 15 de mayo al hecho de armas que tuvo lu¡ar en Tauriat-
Hamet y poslcloncs inmediatas, liendo felldtado por el Ca-
pitán general del terrltorit', por el aderto y d«;cil16n que en-
toncel demostró. El 18 de liosto rntablCd6la normalidad
en 115 Minas del AIr.. donde le bablan amo~nado JOI moros
obrerol, y por 1.1 anteriord .ervlc:iol 'J los que preltó buta
el 31 de octubre, fu~ recompensado con la Oran Cruz de Ma-
rla Criltina, siguieado, de.pu~ prestando otros meritorioslCr·
vicios en el mendonado territorio.
A medladoa de junIo de 1913 puó con IU briaada ala ZOlla
de Ceuta-Tetuán, donde uisti6 a diferentes operaciones de
campai\a hasta el3 de l¡astO m que fué ascendido al empleo
de General de división, qued.ndo en Madrid en situadóa de
cuartel. .
En el empleo de Oeneral de divisi6n ha ejerad~ el mando
de la novena división y d careo de Oobernador mll.llar de Te-
nerife, estando encargado del despacho de la Capltanla Oe-
neral de Canarias en varias ocasiones, por ausenda del Capi-
UD genent. _
Desde el 23 de mayo de 1917 ejerce.el <:afIO de Consejero
dd Consejo Supremo de Ouerra '1 Marirut y J!O' real detrdode 25 de mayo dd año actual fu~ 1I0mDraOO pan forlUr
parte de la Comisión informadora c,OftlUtufda ea vista de la
discusión, en el ConE""Q de tos Diputados, del proyecto ele
le,.aplobatorio de alguaas Su.speasfODts de garantfas coasti-.
tucionaIu. . .
Cuenta 44 años y 7 meses de dediYOS servidos, de enos, 5-
aftO$ y un mes en d empleo de Oeneral de división, bace el
n6mero uno ca la escala de su duc ,. se billa ea posesión de:
IascondccoracionCl sigui~ntcs: .
Dos auces [ojas de pnmera dne dd M&ito Militar, una
de ellas pensionada. .
Cruz blmc:a de primera dase de la mlsm~ Ordas.
1;>os crucd de segunda. c:Iase de Maria CnsdnL
1.- de oc:babre de 191.
~i '
El Mlalstro de la Olattra,
Jos~ M.uJNA .
Cruz roja de .....dac dd Múito Mili~
Cru bIdca de tcr~ due .•d Maito Naval. .
<kan cruz de San Hermeneddo.
Dos IlUdes cruca roja eJel Múito MiUtar, una de ellas
pcnliouda. .•
Oran cruz de Maria VIstilla.
. •Medallas de AlfontO XII, de Cuba, de Luz6n, de filipinas,
de Voluntlrigs de las miamas islas..t de Alfonso XIII, del Pri-
mer Centcoario de los Sitios de afilaD y Oerona, de Me-
Jilla ,Ia·de Afria.
. Vengo en ooacede~le iá GrÚ Cruz ele 1& referida
Ordeo~. con la ,aati~edad.del dia YeÍDtiaaatro •
mayo del corriente do, en que cumplió ... coadi-
cÍODea reglameotariu,
. Dado en San Seb.,tw. a veintinllfte de teptJembre





El MIlilitro de la 01aerr..
JOB MAJUNA
el Mlnl,tro de la Ouerra,
JOSE MAJUNA
En consideración a lo lOIicitado por el General
de brigada D. Reioaldo Carrero 'T: Ventura, ., de
conformidad con lo propuesto por la oI\sambIea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, •
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del d.· Yeíntinueve de ju-
nio cid corriente &60, en que cumplió laa condiciona
reglamentarias. . I
Dado en San Sebastián a veintinueve de septiembre
de mil novecientos diez y ocho.
ALFONS.O
En conslderaci6n a lo solicitado' por el General
de brigada, en sltuac:6n de primera reserva, D. Gre-
gario ,Poveda .Bahamonde, y de confo~idad ce'" lo
propues1o por la Asamblea de la Real y Militar ~en
de San Hermenegildo,
Vengo e:t! concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con "la antigüedad del día veintinueve de ju-
nio dd corriente aAo, en que cumpE6 las condicio-
nes reglamentarias.
Dado en San Sebas'ti.1n a veintinueve de !:eptiembre
de m:l· novecientos diez Y' ocho.
Vengo tn disponer que el Oeneul de brigada, en sltuaci6n
de primera reserva, O Eloy Moreira y Espinosa de los Mon-
teros pase a la situación de segunda reserva por haber cum-¡)Ii~ la edad que determina la ley de veintinueve de junio
i\Jümo.
nado en San Sebastián a veinticinco de septiembre de mil
novecientos diez y ocho.
--
--
El MI.lltro de la O.ena,
~ Jos~ MoUlNA
~:. \:-",)~-
r ~ .;. '~'~I •. -- -" • I ~ .; ~ .,. -
•·... -t , ... -. ~ ""''7''\ :-;, r· :-,. r-JiI. r., . -
Vengo en disponer que elÓeneral de brigada D. Joaquín
Reíxa y Garda, cese en el mando de la prime. a brigada de
Infantería de la tercera división, y pase a la situación de pri-
mera reserva, por haber cumplido la edad que determina la
le, de veinlinueve de junio último, quedando ~n concepto de
disponible con el sueldo entrro de su empleo hasta que al-
cance la edad señalada en el artículo 4 o de la ley de catorce
de mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en San Sebastián a veintis~is de septiembre de mil
novecientos diez y ocho.
el Mlnl,tro de la Oue"..
JOH MAaaf~
ALFONSO
I!I MIlilitro de la Oattra,
. Jos~ MAaufA
ALFON~
Vengo en nombrar Oeneral de la primera brigada de Infan-
terla de la tercera división, al General de brigada O. Baldome-
ro Casalini 'j Berenguer, que actualmente manda la segunda
bri.iada de InfanterCa de la 11.& divis16n. .
Pado en San Sebaslí4n a veintinueve de aeptiembre de mil
novecientos diez y ocho.
ALFON.SO.
I!I Mlnlltro de la Ouena,
J6s~ M.u.1lfA
--
Ven¡o en nombar General de la ae¡unda bri¡ada de Infa'lte-
rfa de la und~cima dlvisi6n al General de brlpda D. Luis He-
rtdla Saliquct.
Dado en San Sebastiin a velntlnneve de septiembre de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
--
Ve~¡o en disponer que el General de brig.da, en situaci6n
de ('nmeraresern, D. Teodoro Ugarte y Guerrero, pase a
la sltuaci6n de Itgunda reserva por haber cuiuplide la edad
que detennina la ley !te veintinueye de junio .últlmo.
. f>ac!o en San Sebasnin a veintiDuue de septiembre de mil
lIOftCIenJoa diez y ocho.
ALFONSO
El Mlahtro de la Ollcrra,Josa MuaMA
-
En . considftaci60. a lo 5OIlcitado por el General
de .b.lg~a D. Feliciano de- Francisco y L6pez, ., de
C8IÚormidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Ral y Militar Orden d. San Hermenqildo,
En consideraci6n a los serviciol y rircull~tanciaa
del coronel de Infantería, número seis de la escala de
su clase, D. EnriC)ue Marzo Balaguer, que cuenta la
antigüedad de vemtidóa de septiembre de mil no-
~ientoa trece,
Veng? en promoverle, • propuest:\ del Mini~tro de
la Guerra yo de acuerdo cOn el Consejo de Mjnistro..
al empl1:lo de General de brigada, con la antigüedad
de elte f~ha, en la vacante producida por pase a. l.
situación de primera .relerva de D. Joaqufn Relsa
yo Garela.
Dado en San Sebaati.1n a veintls~is de septiembre
de mil novecientot dIe. Y' ocho.
El Mlnlatro de la O.erra,
Jos~ MAalNA
Stnlclos y circunstancial dtl corond dt In/anluta
D.EnrlqqtManoyBQ/~~~
Naci6 el 23 de noviembre de 1865. I~esó en el servicio
como alumno de la Academia General Mihtar, el 28 de agosto
de 1883 Yobtuvo el empleo de alfhez personal el 16 de julio
de 1886 y el de alf~ez de .!'tf~tería el 26 de m~ de .1889
con antigQedad de r6 de lullO d.e 1886.. A~ndi6 a pnmer
teniente en agosto de 1889, a eapltin en lUDIO de 1896, a ·co-
mandante en julio de 1898, a teniente coronel en junio de
1910 y a corond en Kptiembre de 1913. _
Sirvi6 de subalterno en los rrgimientos de Asturias, San
Femand. y Cana~as núm. -43 ~ en la ~a de.Cuba en el oata-
Ilón Peninsular numo 1; de apl&4n en dIcha ISI~ e!, el batall6n
de Canarias núm. 42; de comandante en el re¡rt'mento de Ce-
riñola, en la Dirección General de Carabineros, en comisi6n,
,de .~dante del Teniente General D. Federico Ocbando y
Chumlll.s; de teniente cOPOnel en este mismo destino..J en el
regimiento Inmemorial del Rey, y de ayudante dt I capitAn •
general de la.sé~ma reg;6n en la Perúnsula y e!1 d batallón
de Cazadores Tanta y en las Fiterus regulares· mdf¡enas en
¡ Africa.
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Ingenieros de .ta p'.u, .'D~ Nico\4', Blanco y de
Gracia, en sóplíea de que le .ea concledida la renova-
ci6n de la Cartera Militar de i:lentidad, que ha ve-
nido disfrutando hasta· su caducidad, por haber con-
sumido los talonarios correspondientes; teniendo en
cuenta que la real orden circular de '1 1 de noviembre
de 1913 (C. L. núm. 24'8), dispone que una vez ago-
tadas las feries de dichos hlo:larios de vales corres-
pondientes a tajas las letras del alfabelo, se anule
definitivamente la Cartera Militar de í:lenti:lad a que
correspondan, y que en el artículo 21 de la real orden
de 16 de mayo de 1917 (C. L. núm. 89), se preceptúa
que desde aquella fecha no se en1:reguen carteras mi-
litares de identidad thá! qu¿' al personal que deter-
mina el artículo 5. 0 del real decreto de 11 de abril
del mismo año (C. L. núm. 71), en el que no se halla
comprendido el recurrente, el Rey (11. D. g.) se ha
sen'ido desestimar· la pet'ci6n; siendo al propÍJ tiem-
po, la voluntad de S. M. 'que las autoridades mili-
tares dejen sin curso tajas las instancias en que se
solicite el uso de la Cart~ra M'litar de idenlilat! por
personal que no tenga concedido el derecho a ella
por las disposiciones vige:1tes.
De real orden lo digo a V. E . para su COnocimiento
y demás efectos. Dios f?:uarde a V. E. muchos atlOi.
Madrid 28 de septiembre de 1918. 1
MARI"A
Setior CaplUn general de CanaJiu.
Setlores Capitán general de la segunda regl6n e In-





Se60r Capitán gen~al de la octava r.egi6n.
Seflor hrterventor civil de Guerra y Marina y
~rateetorado en Marruecos.
,
Excmo. Sr.: iEl Rey (q. D. ,.) ha tenido a bien
reaolver que el capitlÚl del Cuerpo de Estado Mayor
del Ej~rcito con de\til)o,. en esa Capitanla general,
lJ. Luis Molina Rodríguet, pase aprelriar sus ler-
..icios • la I S.' dlvi5ión. i
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimiento
f demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOla60s.
Madrid. 30 de septiembre de· 1918.
DESTINOS
Excmo. Sr.: iEl Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante" de campo de V. E. al comandan-
te de Ingenieros D. J03é Rodrigo Vallabriga y oBri-
ta, destinado actualmente en la Comandancia del Cuer-
po en Sevilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Mad':'id 30 de septiembre de 19 18 .
MARJNA
Setior.••
En consideración a lo solicitado por el dOronel
de In1endencia D. Vicente Frauca e Ibarra, el cUal
reune las condicio:les cxigi:ias por la ley .de :29 de
junio lÍltimo para optar a los beneficios .con~gna­
dos en la base octava de su anejo nlÍmero uno,
Vengo. en coilcederle el empleo de In1endente de
divisi6n, en situación de primera reserva, con la an-
iigüedad de la ,fecha de la cjtada leyt
Dado en San Sebastiáll' a veintinueve de septiembre
de mil novecientos diez y ocho.
De coronel viene desempef\atKto con acierto el cargo de
Director de la Academia de lnfanteria desde junio de 1914,
habiendo merecido grandes elogios al ser ínspeccionada di-
cha Academia por el General Jefe del Estado Mayor Central
del Ejtrcito, en junio de 1918, en el Campamento de Balleste-
r< s, según consta en rcal orden de 18 de dicho mes y año, y
obteniendo por la de 5 de enero del mismo año la cruz de
terc era das\: del Mérito Militar blanca, con pasador de profe-
sorado, por los beneficiosos y extraordinarios servicios presta-
dos en la enseñanza y sus provecholas iniciativas en dicho
cargo. . .
Ha desempeñado diferentes cargos y comisiones del servi-
cio, entre ellos, el de Presidente de las conferencias de oficia-
les en el rcgin¡ieoto de Ceriñola,
Tomó pa\te el) la segunda campaña de Cuba, de subalterno
y de capitán (tres año!JY. ocho meses), y en las de Arrica de
1912 a 1-914 (un año .nco meses), habiendo obtenido por
lós méritos en ellas contraídos I~ recompensas siguientes:
Cuatro cruces rojdS oe primera clase dd Mérito Militar por
diferentes hechos de armas en Cuba en los años 18\15 a 1898.
Dos cruce. rojas de p'imera clase del Mérito Militar, pensio-
nadas, por las atciones de Martell y Potrero Luisa, el B de
mayo de 1896 y de Boca del Guanal el 28 de junio de 1897.
tmp1eo de capitán por la acción de Buenavista, Loma Jo-
sefa y Esperanza el 22 de junio de 1896.
Cruz de primera clase de M~ría Cristina por la acción de
Loma de PICO de Paja el 19 de octubre de 1897.
Cruz de Caballero de Isabel la Católica por los combates
dc LQma de las Animas y el Chivo el 1 Y 2 de marzo de 1898.
Empleo de comandante por la acción de Loma, Altura e
Ingemo Volado el 25 de mayo de 1898.
Cruz raja de segunda clase del Mérito Militar por los com-
bates del 11 al 16 de ma}'o de 1912 en el territorio de Beni-
Sidel, en MeJilla.
Cruz de segunda clase de Maria Cristina por los servicios
prestados y méritos contraido~ en las operacIOnes efectl,ladas
hasta el24 de junio de 1913 en la zona de Tetuán.
Empleo de coronel por los méritos contraldos en las ope-
raciones y servicios efectuados en la zona de Tetuán desde el
25 de junio a fin de diciembre de 1913.
Cruz roja de tercera clase del Mérito Militar por los méri-
tos contraídos cn las operaciones y servicios efectuados en la
zona de Ceuta· Tetuán desde \.0 de enero a fin de abril de
1914.
Medallas de Cuba y Melilla. .
Está en posesión de la rpedalla de Alfonso XIII, del distin-
tivo de profesorado y de la placa de San HermenegBdo.
Cuenta 35 años de efectivos servicios, de ell09 32 años y 2
meses de oficial; hada el númc'o seis en la escala de su c1ase¡
SI halla bien conceptuado y esta~ declarado apto para e
ascenso.
~:' .', ' ALFONSO
_ 21 MiDlltro de la Qaerra,
J05&~A
REAL-ES ORDENES
CARTERA MILITAR DE IDF;NTIDAD
~irculll(. Excmo. Sr.: ¡En vista de un escrito del
Capitán general de la primera región, de 13 del ac-
tual, con el que remite instancia del' maestro de
obras militares, coh destino en la Comandancia de
Excino. Sr.: El Rey .(q. D. 8.)' ha tenido a bien
nombrar ayudantes de campo ~de .V. E. al coman-
dante de Infanterfa D. Jo~ de Reyna y Travieso.
y al de ipl empleo de Estado 'Mayor D. Valeotfa
Massand y Beltrán, que desempeñaban igual C~&o
'a las órdenes de V. E'. y del General D. Diego MiI-
ftoz Cobos y Serrano. .,
. De real orden lo digo a V. E. P(lra su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1918.. .
MAJUNA
Se40r Capitán general de Balearos.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en MarrUecos.
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. ÜICIDO. Sr.; 1:1 Rey (q. D. g.) 'ha leoido a bien l' "Y dect.Gs .l'lOUiguieute-. 'DibI~ a V. E'. IáJcbos
dilflD""r ~ el CCJUIildante .• &tado Mayor D. Ma- ¡ dos.· Madrid 30 de .eptiembre de 1911.
uael .Lapl1lo ·~ílla ctlt en el cargo de ayudante de r . -.' .. MAaof4
campo del General' ¡~ ·de Estado Mayor de esa Ca- :
pitania general. ~ . . . . Se60r Capitán galed1 de I.quiata regiÓD•
. De real ordc:n· Jo dlp ay..E. para su conocuruento Sdlóres Capitán general de la se uiIda re ióD e 10-
., efcetOSMadrco~dtgUicn~s. eDpt~em::ear~~ aI9~·8E. muchos terventor civil de Guerra y ~ina y ~i Protec-
aftoso I 30 \M: 11 I • torado en Marruecos.
MAJUNA
Sei\or Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayUdante de campo de V. E. al coman-
dante de Infanteria D. Félix Prat y Deleourt, destina-
do -actualmente en la zona de reclutamiento de Soria
número 42. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid' 30 de septiembre de 1918.
M.uuNA
Señor Capitán general de Canarias.
sedares CapiUa general dé 'Ia quinta región e In~
icrventor civil de Guerra y Marina y del ·Protec-
torado en Marruecos.
f!xcinó. Sr.: El Rty (q. O. ~.) se ha servido destinar a este
MInisterio, en vacantes de plantilla que existen, a los oficiales
del Cuerpo Auxiliar de Ofici'las militares que se expres:rn al
la sig~ieDte rt:1acióc, que da. principio ~n D~ Joaqubt~~
OarC13 y termma (0:1 D. Juan Navarro DIaL ..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 ete-
más efectos. Dios ,!uarde a V. E. trfIChos años. Madrid 30
de septiembre de 1918. .'M.utnf4 .
Sei\or Capitán general de la segunda región. ' .
Señorts Capitanes Rencr¡.;'cs de~la primera, sexta y séptima ~e­
giO;¡tS e Intervelltol civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
ReZ.i.6n que se ciU
Oficial 2.°, D. Joaquín Reyes Oarda, del Gobierno militar de
Sevilla. .
Otro 3.°, D. feliciano Lozano Miguel, del (d. íd. de Burlos.
.otro íd., D. Pedro flores Serradilla, del id. (d. de Valladolid.
Otro id., D. Juan Navarro Diaz, ascendido, de este MinisUrio.
Madrid 30 de septiembre de 1918,-Marina.
Excmo. Sr.: ;El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
'nombrar ayudan1e de campo del General de briga-
da D. An10nio Vallejo Vila, destinado a las directas
órdenes de V. E., al comandente de Infantería don
Ramón Lías Poi, que actualmente tiene su deSJ.ino
en el regimiento de Melilla n(¡m:. 59.
De real orden lo digo. a V. E'. para su conoci'miento
"1 efectos consiguientes'. Dio. guarde a V. E. mUc!\OI
arios. Madrid 30 .de septiembre de 1918.
MUlNA
Sedor Generalteen Jefe del Ejl!rcito de .Elpalia en
Alrlea.




Excmo. Sr.: Accediendo I lo solicitado por el General de
brigada, en situación de primera reserva, D. Vicente Imedio
Martfnez, el Rey (q D. g.) se ha servido autorizarle para que
fije IU relidenCla en Pamplona. . ..
De real orden lo dl~o a V. E. para fUI conocimiento y de-
mú efectos. Dios ~lfde II V. E. muchos aftOI. Madrid 30
de septiembre de 1918.
Sellor Capit4n general de la sexta re¡ión.
Sellor Interventor dvil de Ouerra y MJrlna y del Protectora-
do en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
brigada, en situación de primrra reserva, D. Rafael Albarellos
y Sáenz de Tejada. el Rey (q. D. !l.) le h. servido autorizarle
para que fije su residencia en Logrofto.
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectell. D10sltUarde a V. E. muchos aftos. Madrid 30
de septiembre de 19i8. .
MAJUNA
Señores Capitanes generales de la sexta y octava regiones.
Señor laterventor civil de OfietJ'a y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
MAufA
Seftores Capitanes generales de la primera y squnda rqfOIlCS.
Señor .JatIn'eDtor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Éxcmo. Sr.: Accediendo a lo solicita;lo por el General de
briRada, en sitllación de primera rc:sern, D. Luis Manilo YA-
.ñu, el ~.y (q. D. g.) se ha scrvido autonzarle para que fije su
residencia en esta Corte.
'De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento f de-
más efectos. Dios IlU&rde a V. E. muchos años. Madrid 30
de sc:ptiembre de 1918.
Excmo. Sr.: ;El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayUdante de campo del Teniente general
D. Francisco Galb~ y Abclla,.corutejero de ese Consejo
Supremo, al Teniente éoronel de Estado Mayor D. Se-
bariWt de la Torre Carda, que actualmente tiene'
tu deriino en la qúinta divisi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,. efectos consiguientes. Dios gu¡u-de a V. E. muchos
dos. Madrid 30 de sepliembré de 1918.
JOSE MAJlJNA
Sdor ,pcesideoteclel Consejo Supremo de Guerra y
MariDA. . ':
Sdiores CapiUn general. de la tercera región e In-
ter~ntor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado e,p Marruecos. •
Exano. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
DOmbrar ayudanic de campo de V. E. al comandan-
te de Artillerla. D. Jos~ Dorado y Ferrer, destinado al
tercer regimiento de Artilleria ligera de campana par
real orden de 19 del mes actual (D. O. o<un. 213).
De real orden lo digo a V. E. par. su conocimiento
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MAanfA
Setl.or Capttúl general de la teg'l&Dda regi6n.
Elrano. Sr.: Con 'melo a lo preftllido en t. tal orden
de 1.- de julio de 1908 {c. L a&\m. 164), elJ«y (q. D. l.)
ha tenido. bien conoeder al~ne! y comandaate del Cuerpo
de fltado Mayor .,.. Ej&clto D. Oaudio de la Cuesta Col¡
y D. Salvador Oómu y [)faz Berrio, y comandaate de ID¡enie-
ros D. JIWl Vi"ón y Suerodfaz, jefe de estudios el primero, y
prefesores auxdiares los otros dos, en la Escuela Supeñor de
Ouerra, la a:ratifiadóa de1 profesorado de 1.500 pesetas aaua-
les, .que les sertn aboDadas desde el 1.0 del pr6ximo lOes
de octubre, con careo al capftulo correspondíente del presu-
puesto. , .. -
De real orden lo dilo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aóos. Madrid 30
de septiembre de 1918.
Sdor Capitin general de la pñmera rqi6a.
Seilores Directorde la l!scuelaSuperior de Ouerrae lnterventor
civil de Ouena y Mañna y del Protectorado en Marruecos.
-
e/realu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder a los jefes y capitanes del cuerpo de Estado Mayor del
Ej~rcito, que figuran en la siguiente relaci6n, que empieza con
D. Prancisco Hidalgo Martina y termina don D. José Billón
Eatelñch, la gratificaci6n anual que en la misma se consi«na,
por hallarse comprendidos en el apartado b) de la base 11.-
de la ley de 29 de junio último(C. L núm. 1(9),debiendo dis-
ftutarla a partir de 1.0 de octubre pr6ximo.
De,real orden lo 4igo a-V. E. paR IU conodmíento f de-
nW efectos. Dios szuarde a V. E. mucho, lilas. Madrid 30
de aeptiembre de 1918.
Seilor... _
Re~/4tI qru .e ele.
Oralljlcacldn d~ 1.100puna
Teniente coronel, D. Praad,co Hidal¡o Martrnez.
DeMOptlntu
Ttniente coronel, D. Rafael Piramo Bureau.
Otro, D. Ramón Muciente. Vigo.
CollllncSante, D. Vicente In¡lada Orla.
Otro, D. Manuel Ooded Uopls.
Otro, D. Juan Sagu& Alcarl
Otro, D. Augusto EJola P&u.
Ob'O, D. Prandaco Martrn Moreno.
CaptdD, D. J- Aiq)uru MarUn PinDlos.
Otro, D. J- BUlóa fltelricb.
Madrid 30 de aeptiembre de 19t8.-Marlna.
. ~. Sr.: iEI Rq fq., D. ,.) .., ... eenilIo
CODCleder el empleo' debrigáda de la .-ena lI'at1afta ~
de IDfUlteria, al argeato del regimiento ~ Inf... ~.'.ferfa Granada n6m. 34. Autoaio Miranda Ortal, aco- :
gido a 101 beneficios del capitulo XX de la vigente
ley! de rechztamieato, por baba sido declarado apto
para el ascenso, cuyo empleo practidlri durante UQ
mes al 1=1 cuerpo a que pe"enec:e actualmente, con
arreglo a 10 dispue.to en la real orden de 18 de no-
viembre de 1914 (D. O. n6m. 260)~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,. dcmú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de aeptiembre de 4918.
DESTINOS
EttDIO. Sr.: iEn vista del escrito que el Director
general de Seguridad dirigió a este Ministerio en
4 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el CapiUn de Infaaterfa. (E.. R.), don
LiboriO Mareos Arias, adscripto a la zona de Sevilla
n6m. 10, page a la de Barcelona n6m. :z 7 ; quedando
afecto a la misma para el percibo del lueldo re-
glamentario.
De real orden 'lo digo a v.. E. para su conocimiento
y d~s efectos. Dio. guarde a V. E'. mucho' aftoso
Madrid :z8 de septiembre de 1918.
. }4untIA.
Se1lores Capitanes generalea de la segunda y cuarta
regione•.
Seftor Interventor civil de Guerra .,. Marina .,. del
Protectorado en -MafTUeco,.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. j.!.) .e ha strvido dispontr que
los capitanes de Infanterla D. Antonio Sintes Pelllcer, dtl re-
~mlento de Asia n6m. !S5 y D. Manuel Manuel Ballest~, del de
Mahón núm. 63, cambIen entre sI de destino, COn arreato a
10. preceptos del are. 11 de la real orden de 28 de abril de 1914
(C. L nám. 74).
De real orden lo dilO a V. E. para IU conocimiento J de-
mú efectos. Dios ltUarde a V. E. muchol aftoa. Madrid 30
de septiembre de 191.8. -.
......AI
Selleres Capltann generales de la cuarta rc¡lón y de Bateares.
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~. Sr"~ El Rier. '(q. D. g.) le ha aen1do
conceder el empleo de subofic~ de la resena gra-
tuita del arma de Infanterla, al brigada del leg'-
miaJto de Infaaterfa .Borb6a n6m. 17, acogido a 101
benefICios del capitulO XX de la vigente 'le,. de re-
c1utamiento, D. Juan More~ FeraiDdez, po!' estar
declarado apto para el 'ascenso, CUJO empleo prac:'licani
duraute UD mes en el cuerpo a que aetualmeate per-
ileDece, ClOOfor;me dispone- la real orden de '1 a de DO-
Yieu)bre de 1914 (D. O. n6m. 260). .
De real orden lo digo a V. E. para n eooocimieuto
"1 demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 2S de aeptiembre de 1918.
-M-.-
SeGar E".cPit.úl~ de la segunda. regicSo.
Excmo. Sr.: Accedieado • lo .alicitado por el sar-
~o del regimiento de Infanterfa Cuenca n6m. ~'
Antonio Al,ana IUfega"el Rey (q. D.g.), de
acuerdo ClOD lo informado por ele Consejo Supremo
en r 3 del mes actual, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio 00Il I:>. & Marla d"
Pilar Montero e Ibargoitia;.
De r~1 orden lo digo a V. E. para IRI c:onodwfeuto
T demú efectos. Dio. guarde a V. E;. macho. doe.
Madrid .8 de septiembre de 1918.
leU MAJUlf~
Seftor P~,ideute del Consejo SUpn:d) de Guerra ,
Marina..
Se60r CapiUn general' ele la sexta, regi6a.
-
Ex<:DiO. Sr.: Accediendo a lo 'soliditado por ~l aar-
geMo del regimiento de Infaaterfa Castma n6m.. 16,
n., Isidro Fernánd6 Garda-Y~benes, el Rey (que
Dios parde), de acuerdo con lo informado por eM
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Excmo.. Sr.: Vista la instancia promovida _por el
coronel de Infanierfa, retirado D. Lcandro Torinel
Garrido, con residencia eventuai en Teruel, en ,{¡pliCa
de que se le con~ el empleo de General de bri-
lada de la reserva, por creerse ~rendido en la
blle 8.' de la ley <te 29 de junlo 6ltlmD (D. O. nÍl-
mero 145), el JIleyt (q. D. g.) le ~ servido deeestl-
mar la pe1ición del recurrente, ,por careeter de derecho
a lo que solicita, toda vel que fut baja en el JtjlSrclto
por edad, en marzo de 1915.
De real orden lo digo a V. ~. para IU conocimiento
., demú efectos. Dio. pude a V. E,. mu.c:bo. &601.
Madrid 28 de .eptiembre de 1918.
Excmo. Sr.: Acoediendo a lo 8Olicitado por el
k!lliente de Infuterfa D. Diego Saavedra '1G~wa de
Aya1&, coa cintillO en el regimiaato de Ala Leal-
Ud D6m. JO, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COn la
informado por ese Consejo Supremo en 27 del mc!W
actual, le ha servido concederle lkencia para contraer
matrimooio C()Il D.' Maria de los Dolcwes Martf-
aez del Campo ., Montero Rlos. .
De real orden lo digo a V. E'. pansa conocimiento
., demIl. efest~ Dios guarde a V. E. muchos a6ol.
MMtrid )0 de septiembre ck 1915. .
lOSE M.uuN~
Seft.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
"J Marina.
Seftor CapiUn general de la sexta región.
Cluat.,. Excmo. Sr.: Vittu l.. in.tanda. pro.
movidas por los. jefe. de Infanter(A comprendidol en
la lipleote relación, que principia con D. Jos~ Romin
Vim~1 y termina con D. ·Juan Montero Cutillo, en
8Olicit~ de que se les conceda el pase • la .ituaci6n
de reserva, con residencia en los pu.ntoe que se indican
., con los beneficios de los apartados e) y d) de,la ,Base
oc:taft de la ley de 29 de ]URio 6ltirno (D. O. n6me-
ro 14S), el Re, (q. D. g.) ae ha servido acceder a la
~ici~n de los interesados y disponer ~n a dicha
lituaclón con i:l l!inpleo qlJ!e se eltpre$ y lUeldo mensual
correspondiente, que deberán percibir por las unidarle.
a que quedan afedos ., <Je.de la fecha que tambiú
se OODslgna. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, derr».s efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aAQs.




QIuejo ~I__.3 elel _ ~, - ~ .er-
ftdo coa......,l.~~ coata.r wda Iwoaio CIOG
D' Aquta Ilodripta Orre¡o. .De real 0IdeD la digo a V. ¡jo para 111 cooocimieato
., demú ef~. I>* guarde • V. lt. muchos a!loM.·
Madrid 21 de .eptiembre de .918. .
loa MAaIxA
Sdor .PresideDte del Cooaejo SuprenD de Guerra )1
MariM.
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MUUfA
Excmo. Sr.: Vista Iá instancia Promovida por él
«>rolWl de 1nfarrterfa , retirado, D. AIJÚ)Gio O~s Moro.
con residel1cia en esa plaza, '(;aUe de Linares· Rivas
nlun. :z~, en sóplica de qlle se le conceda el empleo
de General de brigada' de fa reserva, por Creerse com-
prendido en la base 8 .• de la ley de 29 de junio úl-
timo (D. O. núm. 145), -el .Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del recurrente; por ca-
recer de derecho a lo que solicita, toda ve<t que fu6
baja por edad en el E j~rcito, en octubre de 19".
De real orden lo digtia -V.. E. para su conocimiento
y demás efectos. Días guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1'918.
MAIUNA
Sefío,r (;;apitán ~eneral de la oc1ava regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
<:aronel de Infanter!a, retirado, D. Adolfo Elola Na-
harro, con residencia en esa plaza, en slÍpl:ca de que
se le conceda el empleo de General de brigada de la
reserva, por creerse comprendido ca la base 8.•. de
la ley de 29 de junio último (D. O. n{¡m. 145), el
Rey (q. D. g.) se ha servido desertimar la pet:ci6n
del recurrente, por carecer de der~ a fo que wlicita,
toda vez que fué baja por edad en el Ejército, en
marzo de IQI l.
De real orden lo digO a V. E. pua su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aflos.
Madrid ~8 de septiembre de 1918.
MARINA
Sefior 'Capitán gen~al de la octava regi6n.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vi5ta la instancia promovida por el
teniente coronel de Infanterla D. Hipól:to Sarró Ba-
rragán, con destillO en la Sección de Ajustes y li-
quidaci6n de los Cuerpos disueltos del Ejército, y
en la actualidad en situación de reserva, afecto a la
lona ~ reclutamiento y reserva de Madrid n{¡m. 1,
en s{¡plica de que se le conceda .prórroga (le edad,
para el retiro, a Un de .poneree en condiciones de poder
optar a lo. beneficios que concede el purdo segun·
do del inciso t') de l1 base t .• de la ley de 29 de
junio 61timo (D. O. nÓm. I.(5), el Rey (q. D. g.)
se ba servido desestimar la petición del recurrente.
por ~recet de derecho a ·10 que solidta:.
De real Orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y '<km. efectos. Dial guarde a V. E. muchos aftos.
~adrid d de .eptiembre de 1918.
Setior .Capitán general de la .primera regi6n.
-
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.; Destinado a cubrir vacante en rt>mi:
si6n, en el tercer regimiento de Infantería deMa-
rinlt) por real orden del Ministerio de dicho ramo,
fJecha 14 de agosto pr6ximo .pasado, el alférez' de
Jnfao1erfa del regimiento de Luchana R6.m.•8, don
Federioo Gacela ~oreno, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que, en cumplÚDiento de lo que de-
termina la Peal orden ci~lar (fe 31 de enero del
afta próximo pasado (D. O. il\Ím. 26), Y en armonfa
000 lo dispuesto en la de 27 de junio de 1890
(O. L. n6.m. 2(9), quede en situaci6n de supernume-
rario sin sueldo en la tercera regi6n j debiendo in·
corporarse con toda urgencia a su nuevo destino.
.pe real orden 10 digo a V. E. para su ~onocimiento
© Ministerio de Defensa
T ~s efectos. ,. Dios ¡urde a V.E.' arotboe .noe.
Madnd' 2'. sept'~e·tk. fC)18.1 , .r
'1. . MAalNA
Seftores Caprtanes generales de la ~ercera )' cuarta
• .regiones. •




Excmo. Sr.: En vista del certificado oe reco.'o·
cimien10 facultativo sufrido por el capilá;i de In-
fanteria D. Fernando Díaz Giles, eit situación de
reemplatOpOr enfermo en .esia regi6n. que V. E. re·
mitió a este Ministorio con escrilO de 31 de agosto
último•. y comprQbindose. por dicho. documento .que
el interesado se halla en condiciones de prestar el
servicio de su c!¡ue. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien áispo.ner la vuelta, al lJervicio. activo del referido
capitán, quedando ensituacícSn de di;ponible en dicha
regi6n, Con arreglo a la real orden circular de 9 del
mes actual (D. O. nWn.:204).
De real orden IG digo a V. E. para su c.onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1918.
\ MAlUNA
Sefior Capitán general de la primera re,i6n.




CiUlJl~r. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que loe comandantes del Arma de C~
ballerfa comprendidos en la siguiente relaci6n, que
principia con D, Fernando Altolaguirre Garrido y
termina con D .. Juan Rui¡ Garcfa, pasen a lervir
los destinos que en la misma se les lletia1:l j deblen·
do incorporarse con toda urgencia. '
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimieJ¡to
y dem.i. efectos. Diol guarde a V. E. muchó. atlot.




D.' Fernando Altolaguirre Garrido, del regimiento Ca-
zadores de Vitoria, al grupo d. Fuerzas Regu-
lares Indfgenas de Ceuia n{¡m. 3 (reales órde-
nes de 11 de octubre de 191 5 Y 10 de Ipto
ck 1917. I). O. n6m•. 319 y (78).
,. José, G6mez Zaragoza, Delegado militar en la
Junta provinCial del Censo del ganado caballa-
r mular de .Cáceres, al grupo de Fuenas. Regu-
lares Indf~enas de Tetuin núm. I (real orden
de 28 abril de 1914, C. L'. n{¡m. 74).
,. Juan Ruiz Garcfa, del re~imiento Cazadores de
Villarrobledo, al de Vitoria (art. 7. 0 ).
Madrid 30 ~ septiembre de 19 18.-Marina.
StUl" da Imu,,,,
AMETRALLADORAS
ClrCIl/lu. Excmo. Sr.: Siendo necesario conocer loa
Dmneros de todas las ametralladoras existentes en
105 cuerpos y dependencias, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que todos los que tengan a carg? ma-
terial de dicha clase envlen a los ,Parque. de Artllleria
'..
Seño'r Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del·Consejo Supremo de Guerra y Marina






de la primera rqi6n, a la qu& qqedas'i akc:to a partir del día
1.· de octub~próximo. '
Oc real orden lo di¡o a V. E. pala su COIIOCilllienao J de-
m!s efectos. Dios guarde a V. f.. inucllOi aftOI. Madrid 30
duepQcm~~ de 1918.· .




a q~ eSÜJl afedol., aatel del J S del próxilDO mes
ere' octubre,. relaciát en que detalladamente se biga
constar 10,.~os de las citadas armas, y que a IU
vez los indicados Parques, remitan relación detallada
de todas las arldBS de referencia, la que deberá encon-
trarse en erie .Minillterio antes del l. Q de nO\'iem-
brt pr6:llimo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~ ~ectos. Diol guarde a V. E. muchos añoS.













Excmo. Sr.: E1 vista de 'la propuesta de pase a la reserva,
por /Iaber cump'lido la edad reglame!1taria en 24 del actual,
formulada a favor del subinspectoJ farmac~utico de segunda
clase D. Angel Vega Pernández. jde de la fumacia militar de
esta Corte núm. 4, el Rey (q. D. g.), d~ acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marína, se ha ser-
vido dlsponer'que el jefe de referen~ pase en su actual em-
pIco a SItuación de reserva, como comprendido en la ley de
29 de junio último (C. L. núm. J69), con residencia en Ma-
drid, asignándole él sueldo mensual de ()()() pesetls, cuya can-
tidad le serl reclamada por la Inspección de Sanidad Militar
Stcdh t. JIsftdI , lsnIDS lunles
ORDEN DE SAN HERMENEOILDO •
Cilcular. Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) de acuerdo con
lo informado por la asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder a los jefes y ofi-
ciales del Ej~rcito comprendido!' en la siguiente relación, que
da principio con D. Eusebio Pascual Bauzá y termina con
D. Ignacio Canas Porto, las condecoraciones de la referida
Orden que se expresan, con la antigüedad que respectivamen-
te se les señala.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento f de-
mis efectoL Dios parde a V. E. mucbot años. Nadnd 30
de eepliembre de 1918.
Señor •••
Empleo.Ouerpoa I conclec:ora_II-::=¡:::A=IlU=¡1i=e:::;dc=acl=N O Ji( B K JI: 8 clC?ll... I~DI.. Kes Año
------- -------------------1'----11-
Iutendcncia •...... Coronel .....•••... D. Eusebio p.lcual BauzA••..•.•.•......•.•..•.. e r u I y
placa ••
Idem •..•......•. Otro .•....•... , »Luía Jordán l.arré ...•.•.••.•.•.••.•..... [dem .•..
ldc:m airo '1' Antonio U:'zques Delrado A¡ullera... . ..• ,. Idem •..•
Idem " .. , Otro... . '. " I Francilco Cayuela Palomeque " ... " " ...... Idem .• "1
Idc:m ••.. . . •. , T. coronel ••... , . • Joa~ Lópes M.rllnes ..••.•..•...•.•••.•.•.• Idem .••. t
Idem ••........... Otro. ..••••.... •. »}toru'n Gons4le. Manlo... .. • .............• ldem •..•Id~m •..... , .•.••. Olro. ••••••. ..... • Rafael Fuertel Arl.a .•••••.•.•.. '" •...... Idem ••.• :
ld..m • . . . . . . . . • • Olro.. • • •. ••. ., »Sanllag') Altor.a (;.rcfa •.•.•.•....•..•. . Idem ••..
lr:lem , Otro • . •• •. ..•. • Joa~ Bleaa y Larra ..•.•... " • .....••••...• Idem. .. '
Idcm ••...•...•.. , Otro.,..... .., •. »C,>"atantlno GlItl~rrezBisurco. . • . .. •• . • •. .• Idem •.•.
Idem. . Otro .. ..•.•••••• »Jol6 Silva Antón. . • • . . • . • . . • . . .• . •••..... Idem .•
Idr:m " ....•. , • Comandante. • Mlluel Hern'ndes F'errA Idem ..
Intervención .....• Interventor dllllrlto. I Plo RamC'1 y Lópes, .••... " •••.•••••••.•••. Idem ., ••
Idem ••••.••.•.... Otro........ •• . • Gre¡orio Lapuerta Gómes ••.••....•.•.•.•. , ldem •••.
Idem •.... ....... Otro.......... ..' »Manllel Guti~rrelChicote.. .. . .. . .. . ... ... . Idern ....
Idem •.•........•• Comíaario K." l.· ...• HerllleneelldO'S'ncbes Casanova .•.•......•. ldem •.••
Idem ••••.....•... Otro. . •••..•• , »r.blo Ib4dt's MarUnes • . • • • •• • ••...•••.....• Idem .•..
Idem •••....•..••. Otro... •... •... »Federico Gartambide y Vil., .•••..•... , ... Idem •••• ,
Idem .••.....••... Otro.............. »Manuel Cab.llero '1 Navarro •.•••.• : .••..•..•. Idem ••.
Idem .•.........•• Otro.............. »Joa~ Caseolve P6re~.•...••..• ; •.....••...• ,Idem •.••
Idem........... Otro••......•..•.• 'Rarael del Val de Diego .•.•...••.••••••.• · • '1ldem ••..
Idem •••••...•.•. Otro 2.' .. »Enrique Escudero M.lamoro••••.••..•..•••.• Idem •..•
ldem •. . . . . . . • • Otro. • • • • . . . . . . . .. »Baldomero Martlnez Serrano '.. • . • • .. •••.... ldem .••.
Sanidad •......•.. ¡COronel •....•..•. ' I Jos~ Satvat Marll •.......••.••...•..•••..• Idem •••
ldem ••.•...•....• Otro . • • . . . . . . . •. »'os6 Clairac y Btasco. ••....••••. ••••.. ... Idem •.•.
Idem........... Otr••••... _.... I J08~ Fern4ndez Salvador .••••.•••.....••..••• Idem •.•.
ldem r. coronel...... .. • luan Garda Fernández .. , Idem .
Idem Otro........ .. .. »Celeslino AleJJUlny y Asnares Idem .•
ldem•••....•.... Ayudante 1.° ...•.• • Eusebio GarelA Megfas•••••.•....•••.••.•.. Idem ..•.
laeda •• " • . . .. • .. Sllbiosp. rarm.O 2.-. • Francisco Araama y Alava • . . • . • . .• . .•••..• Idem ••.•
lurldlco ....••..• 'IAuditor dC"división. » Luis Pellón Trueco :Idem .
V"terinaria ., Subinsp. vc:t.O 2 ') Alejandro de Grado Ar~yo ...•..•. ' •••. ldem •••.
Eqo1itación Subinspector 1.- »Ramón FaIcÓG~láD ¡Idem .
ld...m •••.......... I Profesor mayor • . .. • Carlos Bracho Jlm6nes. . . .•.••. •••.•••••• Idem ••••
ldem 'Ot" M 1M Ló I~--........... •. , ro l » lInue oreno pes , : .
Idem.. ..•...... Otro .•••. ,........ »Antonio Torres Verde ••...•... " •..•..•• ,. Idem •.•.
Ideal ••.•••..•..•. Otro.......... •.. »Patrido Gómcs Rubio .•.•.••.••..••.•••••..• Idem ••..
Ce1adorn "'" ¡Oficial 1.°.......... • JuliAn Portell y Tosquella Idelll •••.
Idem ••••..••.•. ·Otro.............. • Cá'ldldo Pércs Barcia •••••••••••••••.•.••••• Idem ' •.
Olidnu militares •• /Archivero 1 o ••.•• • Lulio ARuado Nieto •••...••.•..•....••.... ldem •••• I
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p .•de~ ..1011·.·.
•
oa.,.. ....... 1lOD" o.d.... ............... DIa ... üo
- -
06l:iaM miUtarea•• An:b1..ero 3.- •••• ~. D. CaJ:me1o SaDehl. J Furi6 • ...................... Crul J
IdCIII .................... Otro .••••••••••.•. • 'IaDuelllarcheaa Lópea •••••.•.••.•••..•.•
placa •• T .ano. 191'
Idem ..•• 7 ídem. 1'1'
IcSem ....................... Otro. • • • • • • • • • • • •• • JOM Cachon'. llallrique ••.••••.•••.•..•••••• Ideal •••• 7 Ide. • 191'
I~••••••••••••• 0"...• .:.••.•..•. \ • ,.... c........'b.......................... Ideaa .... 7 ide•• J91S
Idem••••••••••••• Otro 3.- • • • • • • • • • • • • Joaqu(1l Bart»ert Slaa6 •••••••••.••••••••.•••. Idelll •••• 7 idelll • 1918
Idellt ••••••••••••• Otro .••..' • • . • . • • •. • Ignacio Canas Porto •••••..•.•••••....•.•••.• Idelll •••• 7 idelll • 1918
Madrid JO de aepUelllbre de 1'11.
•••
SIda •• IDsIII" lIdItIóItI
IClaiUlIInII .
CONC~S
Clreultll". E1tO'nO. Sr.: ,Para proveer, con arreglo
a lo que prec:ept6a el real decreto de l. o de junio
de (91 ( (O" L. núm. 109), una plaza de capitán
prof.c~r en el Colegí.:> de María CciS'tina para huér-
fanos de la Infantería, que ha de desempeilar la clase
~ compr~de, las asignaturas de Geografía tele~rá.
fica Y' leJlllaclÓll y Algebra de preparación militar,
e! Re')" (q. D. g.) ha tenido a bien disponer' que
tenca lugar el correspendiente concursoi. Los que
dese:n t~aT parte en ~l mismo, deben promover
sus msianclas en el térmmo de un mes, a partir de
la fecha de la publicaci6n de esta real orden, acom·
~tladas de las copia- íntegras de las hojas de servi·
CIOS y de hechos y demás docmnentos jUBtifica.tivos
de su aptitud, las que aerÁn dirigidas dirccta~nre a
este Minisierio por los :primeros jefes d. 'los cuerpos
o ~pendencias, como previene la real orden circular
de 12 de marzo de (9r2' (D. O. oWn. 59); consig-
nando los que se. banen sirviendo ea Baleares, Cana-
riu 'Y' .Alriea, ai tienen cumplido et .tiempo de per·
manencla.
.De real orden lo digo a V. E', para,. conocimiento
'1_~a deMOI. Dio. guarde a V. E. muchos atlos,
Madrid .aS de aeptieaabre de I~ 18.
......
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO »EL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hall~ose justificado que loe incUri-
duos que se relacionan a continuación, pemaeciea-
tes a los reemplazos que ae indican, edán comprendJ-
dos en el artículo 284 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey¡ (q,. D: g. ) se ha servido di.poner
que se devuelvan a los interesados las cantidade. que
ingresaron para reducir el tiempo de servicio en mu,
según cartas de pago expedidaS en las fechu, coa
los números y .por la¡, Delegaciones de Hacienda
que en la citada relación se expresan, como igual-
mente la suma que debe' ser reil'\~rada, la cual
percibirá el individuo que hizo el <,tepósito o la per-
sona autorizada en forma legal, seg<m previene el
artfculo 470 del reglamento dictado para la eje-
cución de la citada lC}'l.
De real orden lo digo a v; E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 28 de septiembre de 1918.
MAlUHA
Seftóres Capitanes generales de las regiones y de
Ba;1ea.rer'.
Seftores Intendente general militar e Inrerventor civil
de Guerra Y' Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
ac:ae.r•.•.•
© Ministerio de Defensa
189 BadajOl ••• ••000 .
10 7 Idem ...... loo .
89 Idem •••.•• 500
206 Idem .•••• 500
72 Idem ••••• 500
6. !tala. ...... 1.000
le) Se'Yi1Ja •••• seo
223 Córdoba •• 500
201 ldem ..... 500
22. Idem•••••• 50016g Idem ••••• 500
41 Idem ••••. SOO
'ISO Hudu•••. SOO
240 Idem •••••• 50024:a Madrid .... l.eGO
97 Alicante... 500
21 lcle:m •.•••• 500
101 Barcelona • 1.000
94 Idem•.••• SOO
'76 Idem •• "•• 1.0CIe
Ig Idem •.••• SOO
56 Ide:m •••.• SOO
90 Ideaa•••••• SOO
'35 Idem.••.•. 25-
1$1 Idem ••••• 50022 Idem ..... 500
1:17 ldeaa •••••• 1.000
73 ldem ••••• 1.000
162 Idem ...... 5001:1. Idea •••.••• 500
138 Idem ...... 5~
1 ldem •••.• SOO
197 L6rida •••• 500
gl Hu..c:a.... 1.0CIe
'76 Gulp4leoa. 500





,S Oviedo .•• 500


































25 Idem • 1'15
24 idem. 191i
























Ara,tba Víoque Bravo..•• 19'5 Dos Torres ••• Idean ..•.••. iMoat Jro, 24
Illdro Gareta fl'eroAades IglS Gíbr.le6a ••.• Hueh'•••.•• IHudva, 25.
Lui, Carrasco Lópea Urla. 1918 Boo.res •••••• Idem ••••.•• idem ......
Carlos Carbooell Mor•..• Igl8 Alíeaote ..... Alicante ..•• Alíeante, 48'
Eliodoro L6pea Orta•.••• Ig l81BeDiarr~•. , •• Idem ••.••.• Alcoy, 49••Maauel levaloyes Aruat .• 191~~ltea Idem Idem .....
Eduardo Rosa Ballout .~ 1"7 iarcelou BucelOll ;Barcelona
61 .••••.
Pedro Auricb VU•••.••.• 1'1 Idem •••••.•. Idem •.•••.. Idem, 62 •.
1* Colomer V.vel 1'1S Idem ldem....... dem ..
}1ernaodoCarrallCo"Guer· tI
• ós 'gIS ldem , Idem Idem .
fl'raociaco Toldr! Toado.• Igl8 Idem ••.•.••• Idem ••••••• Idem, 63 •.
FraacilcoP'abce¡atlordaaa 1"5 Idem Idem ldem .
El mismo 1'15 • • »
FraocilcoMariDd·loRe¡u 19,8 SaatlPerpetua
de MOlud. • Barceloaa • :Tan..., 65
fl'raaclaco Sol~MeUeb .•. 19111 'na •••••••• I..em •.•••.• Idem•••.••
J- VUacut Orpl. ••••••. Igl8 M9Unl de1lley Idem •. ••••. dem •.•••
'Pedro BarDiol Reiucb •.• 19,6 Llud •••••••• Idem ••••••• MaDre ji, 66
El mllmo ••••••.•••••••• 1'16 • , •
LlIdano Bux6 Salaur•••• 1,11 Vlcb •••.•••• BaJeeloaa••• IMIDI'eta.6fí
lpaclo Alp6 M......... 1,,11 ....rea...... Ideal. ...... Idem .....
P I V San Pedro de I Vm.craaca,JuaD 111 eadreU •••••• 1911 JUba•.••• ~. dem....... 67 ••••.•
llamón Sabat6 Brulan • ••• l' l• Corbfn • •• • • •• Urlda. • •• ~6rlda' 61 '1
Juao Pa" MediaDo ....... IglI Barbaltro..... Hueaca ... ,. rbutro,
'l .




a SanjiD~1 •••••••••• 1915 Isopuerta ••••• ViJeaya ••••. !~baOI 16 •
Vldal Rosendo6ómel Dlu I,ti ¡saotlader •••• SI.tander ., ~ntaDder
8••.••••
Rafael Conde Moro •.•••• 1'18 :valladolid ••.• Valladolid •. V.Il.dolld
94 .•••.•.
Jlluto lIareOl Rodrlpes • 1915 ~lamuca •••• Salamanca •• lsaílmanca,
4)8 ......
Arturo Sao Romia SaD
Romio •....•..••..... 1915 León••••••••• Leóa ••••••• león, 9~ • • 16 JUDio •
Lula MuiliJ: Barros IgI6I9viedo Oviedo ~:>Víedo,1.)0 30 ídem •
J- Tom" Veica Rod•.• "lslBetaaaba •.••. La CoruJla •• lBet••lol,
106 .....1 la febro, 1915
1.IIciano Berdrdes~. 1917 Pueate Sampa·lpooteyeclra • PonteTe -l 16 Idem.. 1917yo. \ i dra,1l4.~
Il.alad FonolJu:Campins .. 19I5I/Ala." /BaJearee "'ea, 6~ " 19 idem ,\1'15
.•;0. ...'. l'~ .;...-----:--:r-----_IIf'__s_1_'7_._ .o::-_._.·-""':"--~-.-lJIIA----::--""---"""---
'8 ' r1~ 1 1 ..................... 0IlIII lI==..:¡: .=.=..=Ia=;,.. ..=:~~:...~·!illa..I~-== ~Jr:~""'D.L08aM:LU'I'Ü 4. ""-la ...... , 1&J . . . Aya...... PI...... iDla .. .de' ~ .....- - - -1----"'1--__
" AareJio Cartcna HerJIú-
4ea••••.•••••.•••••••• 1915 Esparraplejo. Badajoa.... ~jos, 12
Jtl milmo•••••••..•.••••• 1915. • •
El mismo · 1915· • »
ADtoDlo Dial Guttea;ea •. 1918 AI~oncbel •••• Badajos .•••. :&dajos, I~.
A.toníe Ferreru SaJara •• 1918 pUyeoa ••••• Idem ••.•••. ~dem•••••.
Pedro Morelao del Pinb •. 19181~eDjlbar •••.• Ja& ••••••. lLi~are&. 33
]oaqulo Luí4a7..apala ••.• 1916 ~leadellUo Semla .••••. eana-a..
GerardodeCastroyGalÚll91S 9SrdoM Córdoba Córdoba,22
Manuel GooÁlea RllU 1915 ldem ldem Idem ..
Horado de Castro Galú. 1918 dem ' Idem Idem ..
SebaJtiin D;~eaAlme- 191! dem ldem Idem .
llaclrid :a8 de septiembre de 1915.
-UTJJt.OS (q. D. ¡.). de acuerdo coa lo laformado por d CoDlCjo Su-
premo de Ouena y Mariu ea 25 dd mes actual, se ha leI'Yi-
l!acmo. Sr.: Vista la Instarlda promO'rida poi el m:hiV'tl'O de acceder a la peeic:i6a del iDteresado, pauado a dicha .-
tercero del Crlerpo Auxiliar de Oficina Militares, D. Julilu tuaci6n con d baber mcusllll de 481,50P~ que puciblri
Oilabat Orech, ea solicitud de que se le conceda d retiro por la Paaadw:fa de la Dirección ¡maal de la ueuda 1 Clucs
para esta Corte. con los bendicios que determinao los apar- Pasivas. desde d 1,° d'" octubre ~r6ximo venidero. Es uimis-
J)tadoa e) 1 t). pirrafo secuado de la Base 8,- Ycu d .partado mo la.yoluntad de S. M. que d Uldicado jde.. dado de baja• de la le, cIC 29 de jumo último (D. O. ndm. 14~), d Re,"1 cu d cuerpo a que pcrtcuq:e por fin dd corriente mea.
© Ministerio de Defensa
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De real orden 10 cHío a V. E. para 111 conocimi~ y. de.
mú efedos. Dios J1W'ck a V. E. mudloe dos. Maditd 30
de aeptltntbre elt 1918. .. . . .
-MAaDfA
~or Capittn general de la primera región.
Señores Prmdente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Exclllo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para Barcelona, a teniente de Carabineros (E. R.), con
destino en la Comandancia de dicha capitat, D. Prancisco
Manr~a Yern, por baber cumplido la edad para obtenerlo el
día 26 del mn actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fil1 del mismo 'mes sea dado de baja en el cnerpo a queper-
tenC'ce. .,
De mal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y 'de--
ma efe.ctos. Dios ¡z¡jardc a V~ f. muchos aftoso Madrid 30
de septiembre de 19T8. ..
MAJUl'fA
Señor Director general de Carabmeros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de· la cuarta región.
. rfa.Tcraa) D. Ml¡uel Ro""lt Aivar, por cumplir la edad para
obtenerlo el ella Z1 -dcJ mes KtuaI; dt.ponlendo, al propio
.tiempo, que por fin cleI C:OrdtDte mes sea dado de baja en el
cuerpo a que pertenece. .
De raJ orden lo dl~ a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos año-. Ida-
drid 30 de aeptiembre de 1918.
Señor Director general de la Guardia civil.
5cñores Presidente del Consejo Supremo de GUtrra y Mari-
n., Capilan ieneral de la primera región e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado tn Marruecos. .
---
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ae ha scr.vido.~ol1ccdueí re-
tiro para los puntol que se indican Ca la siiuiente relación, a
los individuos de tropa 4~ Carabineros comprendi~os ~ la
misma, que comienza con Jaime Calyo Ros y termina con M.·
teo Velilla Sanz, por haber cumplido la edad p.1ra obtenerlo;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente: I mes
sean dados de baja en las Coman4ancias a que pcrtcnec~
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiaaJo y de-
más efeelO!!. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Ma~ 3()
de sepliembre de 1~18.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para Madrid al teolente (E. R.) de la Guardia civil, con
destino en el Colegio ~c OuardiasJóvenes(Sección Infilnta Ma-
Señor Director general (fe Carabinerol.
Señores Présidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta, quinta








"OMBRES DI!: L08 DlTBRI!l8ADOIl -I
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• • !.' j •
Ja~lUe Calvo R-o~ .. : ,': (lrabi~ero•.... Mur~ia •••.•. _. •.•....•••. CarlaKena Murcia.
Miguel Nu~ez i\léadcz.. ., .. Olru ..•••...• ,P,lbao.'... • ,.,.,. ..'. Ilolbao .. ·...•.•••.• Vizuya.
Fraaclsco PAcheco Camh,-i1. -, •. , I )tro . .. .•. . .. Mallorca.... . ..•.. , •.....••• Inca ........• , D.JF¡¡r~.
Vicente Peret ViciAi ' ' Otro .•.•. _..•• AlJc:ante..... ., .....•.......• Teul~. ..•. . Alica'llte,
J086 Sáoch~·Uberc>s Otro .•.•.••.•• B.dajoz ...•.... , ...•...•. Badajol ..•••••.• , 'Badajr,lI.
Cipr.iano Viudll i'6.rcz .•.•..•. , Otro. , ..•...• Alic;aote .................•• ' Torre.vieja •.•••.•• AlIcaate.
Mateo Velilla Sanz ...,......•.. ' Otro •.••.•.••. Gerona•.. _...". .... . . , .••. TurreJap;'ja ....•.• Zllfll¡o¡a.
, ...
Madrid 30 de leptiembre de 1911.
-
Excmo Sr,: El Rey (q. D. l.) se ha le~do conc~dcr el tC-
tiro pira 101 puntol que se indican en ¡..ipente relación, a
los individuol de tropa de Ja (luardia civil comprendülos en
la misma, que comienza con Mlg1&c1 Cal&ro ~lJa y termina
con Jllan SlIan Bonel; disponi~lJo, al propio tiempo, qlle por
fia efel corricatc mes sean dados de b.aja en lu comandancias
a que pertcntcen.
De rea10rden lo dilo a·V. E. para ,su conecimlento yfiaes
conil¡uicntes. 0101 ¡Ilude a V. E. lDuchoa aAoI.. MIdrid
30 de septiembre de 14)18.
MAAIN4
Señor Director general de ~a Guardia civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
v Capltanu generales de la ~cgunda y. sexta reglones 1 de
Baleareq.
. ' ..
, PuDto. pira detall. l. lri llIlDeecf. et raUto
NOtllUoa l·. Loe ·urr.mADOlJ .CIDpl_ C..-suol...... p.~.a""D -
. . -~ 1 _m_,.. .. - - .... . -.. . - .- .
Mencerreye8 • ~ .•. : ~U~g::."-'...Miguel'Castro Revüla ... ' .... Guardia civil ... Vizcaya .......... ', .........
ADtODio Poyato P~rel •...••.. Otro •.••.•. .• Córdoba•............ ,...... . Lucena. .••.•••• CórdobL




IIidrId 30 de lICptiembre de 1911•
.








Señor c.p¡tin eenenf de.a octIQ región.
Stñor~ Pr~idente del Cónsejo Supremo de OUerra'tYMarina,
Capit~.&enera1 de la tercera reii6n e Interventor civil de





Excmo. Sr.: Vis1a la instancia que el Com.ooaatC'
..general de I.arache cursó a eMe·. Minis.terio, pro-
movida por el sargenio del batallón de' Cazadores.
'Tarifa ftúm. 5, Juan San Juaa Fernández, eo 9Ú-
plica de que le sirva de abono, para efectos de reen-
ganche. el 'tiempo. s~rvido . antes de su licenciamiento
en el at\o 1.916,e,· Rey (qc. D. g.)'!te ha servido-
deses+irtlar la pctic:ón del recurrente, por carecer de
lkrecho a laque solicita, con arreglo al artículo-
sedo de la real orden de 19 de octubre de 1914
Excmo. Sr.: Ac~ediendo a !o !olfcitado .po~'e1~te co- (C. L. n6rlr. 19')" .' ,
ronel de Inte!,dencta, c,en d~tino en la httendencl& mllttar de De rejll orden lo digo'· a V.' E. paea su conocimiento
la octava regtón:D. luIS RUlz Escudero,. el Rey (q. D. g.), de r d~ ¿fect09. Dios' gu. -dll a V. E.muchos años.
acuerdo c,on lo lnf0rmado por tlConseJo Supremo de Que- Madrid 2'8 dC9eptiembre de·lgTS.
rra y Manna, ha tenido a bIen concedérre el pue ~ sitllldótl ' >. ... ,
dé reserva con el ~mpleo de coron!:1 de Intefldencla y Itabltr . , ~ !....·.MARlNA
mensual de 750 pesetas, como comprendido en los apartados .\ .. ' ..,.
e) y 4!) de la Base 8.- de la ley de 29 de junio último (D. O. ilú. Seilor General en Jefe del Ejército de Espada el)
mero 145), quedando adscripto a la unidad de reserva afecta a Af,ica.. ".
MAIuN.
Sti\or~ Oeneralen Jefe del EJército de España en Afnca e In-
terventor dvJl de Ouma y Mnina y det Protectorado en
Maruccos.
Excmo. Sr.: VISta la instancia documenta~ que el coman-
_te Cetlel'2t«o.ata'cun6 a ateMlaiJterlo en 12 de sep-.
daD""~~da por el telÚa.te de la~denc:ia daD
José Moreno Magdalena, con destino en la Subiñlendencia,.Mi-
litar de dicho territorio, en súplica de que se le conceda li se-
~n del IUvicio militar activo, d Rey (q. D. g.l ha tenido
• bien acceder I la petición del interesado y disponer cause
baja por fin del corriente mes en el. Cuerpo a que pertenece,
lia ckrKbo • lucIdo oi uso de twiforme, con arreglo al art. 34
de la Iey.conltitutiva del Ejército, debiendo pasar a la situa-
dÓII militar que le corresponda. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
rnú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 30
de aeptiembre de 1918. .
© Ministerio de Defensa
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JUITA CALIFICADORA DE ASPIRAITES ADEITllel ·ClfI[[S
RELACION de 101 deltiaOl vacutee que ..... de proyeerle coa· .jed6B • 101 prece~cIe la ley di
1~ de jUliO de 1885. reglameato de lQ de octUbre del ..-....o do JI!U8 la apIicaci6Il ~ delllll
disposi anea oomplemeatariae.. .
'1
,
~'1) ~- n ........ OoDda.-Da'Sl'DDOU. o a&VJClO 01-. ......... - y 4..... ~ ....• IDo ,.p" • ,.~ Y'.'.J-' ~ .,..-:. aUUar _ :L! ......... :
-
.
I Albacete.-De AJI"amont a Cancarbt Y.- de la l. - Peat6n •••••••••
I AlmelÚ.-Naciaucnto............. Gober- l.- Cartero ..•••••
4 ldem.-De Santa (1'6 de MonduJar I nación. .
AllOdus......... .••.•••••••••• -Direc l.- PeatÓD •••.••••
5 Avila.-De N..aloaa a Hoyac..ero. cl6nlral l.- Idea •••.••••••
6 Idem.-De Nava1JDoral a N..arre- de Co-
dODdiUa • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • rreol J •• ldem .•••••••••
, Balear.. -MoUnAr de Levante Te16va' l.· Cartero .
• IdeID.-Uorito... ..•••....••••••• loa.(~ l.- Idem .•••••••.•
9 BarCe1ona.-Alpe.................. cl6n de l.- Idem ••••••••••
lO ac:eres.-Vlllabu~u•.••••• ..•.•• Correoa) l.- Idea ••.••..•••
i I Idem.-<:abrero.................. lete1ll.... l.· IdeID ••••••.••.
la Idem.-De Almard a 'relnedOlO •• Ide...... l. - Primer peat6n •.l' Idea.-De N..almorall BoboDa! de
(bol". • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Id... ••• l.· Peat6D •••••••.
14 Caaarla•.-ValleqWllo •••••••••••• ldem •••• l.- Cartero ••••••.
• 5 Caatell6a.-Geldo •••••.•••.•••••• Idem.... l. - Idem •.••••••••
.6 Ciudad leal-Ala_Ulo •• • • • . • • • •• Idem.... l.a Idem ••••••••••l' C6rdoba.-ValIleQIlWO ••.••••••••• Idem .••• l.- Idem •••••••••.
II 1cIem..-PaleadaDa.. • • • . • •• • . • • ••• Idem.... l.a ldelD •.••••••••
., CorttAa.-Caatro •••.•.•.•.••••••• Idem.... l.· IdelD ••••••••••
80 Gaoaa.-Rota.I •••••••••••••• '.' •• ldem.... l.· ldem .•••••••••
•• IdelD.-VeDtal16••••.•••••••• ~ • • •. Idem. •• I •• ldem .•••••••••
•• Idem.-De Palln de Suta Eulalia a
Romd' • . • . . • • •• • . . . • . • •• .• Idem.... l. - PeatÓII ••••••••
.3 Idem.-De (amallera a San ltItebaD
Guialves .•.••.•••••••••••.•..• Idem.... l.· Idem ••••••••••
... ldem.-Bo!yip Idem .••• 1.& l;:artero •••••••
_.~ a. ldem.-Oe lüudellots a Su Andr&
'. de ~'II••••••••••••••••••••••• IdeiD ••••••• PeatóD ••••••••
a6 Ora...da.-Beaaloa de Guadix • • • .• ldem.... l.· Cartero .••••••
., Idem.-Fooe1u Idem l.a {cielo.. . .
al Guadalajar&.-CaItilmimbre .•••••• ldem.... l. - Idem .•.••••.••
~ Hueac:a.~KacOlIQ•••••••••••• •.. ldem •••. l.a Idem ••.••••••.
~ Leóo. - VilJabino a CaboaUes .de
Abaio • . •• . • •• • • . • • • • • • • • • • • . •• Idem.... l.· Idem •••••.••••
'1 Urida.-De s..dJa a Ah& ••••••• Idem •••• l.· P4fltóD ••.•••••
la Iete-. - De GunHa de Tremps a • '
CollCDC'rte ••••••••••••• ••••••• Ideaa..... l.· ldem •••••••••.
51 Locnl1o.-lII1ui1lo de Rlo Laa .•.. Idem.... ,.a Cartero •••••:.
14 Yadrid.-Ibjadabonda••.••••••••. Idcm ~.•• l.-Ideal •••••.••••
'5 Müa¡L-RiOCordo ••••••••.•••••• Idem.. • l.& Idem ••••••.•..
,6 Nav&rI'&.-UIl<:Íte••••••...••••.••• Idem.... l. - Idem ..••••••..
., Orenae.-DeBarbantes a San Amaro Idea ,.a PeatóD .
ti 1dem.-Quiate1a de Lano •.••.••• ~d_.,'" l.· Cartero••••••••
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70 Idem de luealaa.-Ic!em .•••••• , • •• Idem •••.
71 ldem de FúeDt~rdA.-Teruel••• (de.... ,.
" Idem de MeQwnenla,..:..ZlralOu •• , Idem .•••
73 Idem de EncllO.-Logroflo .••.•••• Id. 6.· Id
¡. ,ro ·i . 1; _ '
r....dO de'I.e..Jolitl'llda e iDetniecí60 . .." . del'distritO de ta Audi.ORda. de~aD • i... 2." Alpcif •••.•••Valladolid ••..•• ' • .• ..•• '" •
. . .1) .'. '1 •
63 Idem de MigucltGrtlI.-Ctud.d-Real Ide••.••
641dem de Endo.. Realel.-C6rdlba. Id. 2 •• id.
6S ldem de 11 GaJera.-Tarraconl •.•• Id. 4.& id.
66 lc1em de Cutellote (Barrlo de_Abeo. Id 5. Id
810).-Te~Gel•.•• : •• ~ •••••••••• •• •
67 ldem de IpU•.-ZaraCol. , .••.•••• Idem ••••
39 Orenae.-De Glozode limia a Baltar M.o de la
J BI.ncos ,...... Gober- l." Peat6n ..•.•...
40 Oviedo.-No~ellana ., ..•. ,...... nación. l.-Cartero•••.••••
41 IdltlD.-Pintucles .•.• ; ,..... -Oirec- l.· Idem ..
41 lde.,-De ftgllera a Pereda..... . cióngral I.a P~tón ••••.•.
43 ldelD......Gobie~.......... • • • • • d e e0- l.' Cartero••.•.•.•
44 Palencia -De Saldaña: a Carbonera. rreos 1 l.- Peatón .
45 Idem.-Villasarncino...... , ... " Tel~gra l.- Cartero .••.•••
46 Ponlevedr'a.-San Isidro.. .•••. .••• (C?8. (Scc l.· Ideal •••••.•.•
47 Idcm.-Fricira.. .••• .....• . .••.•. ción de l.- Ideal ••••••••••
el Idem.-Iforoila ••.•• •••••...•• • Correoa .;- Idem ••••..••••
49 Sal.¡naae:a.-Cat>eza de Framont&ll08 Idem .•.• l.· ldem •••.•.••••
se We..-Aldealeopa ••..••.••.••.• Idem.... l. - Idem •. '~ .•.••••
51 Sevilla.-Vülamanrique •.•••..•... Idém •••. t.- ldem •••..•••.•
5:1 Soria..-De la Ponda a Ahurla •••• Idem, ••• 1.•- PeatóD. .•..•••..
53 Toledo.-Villurubia de Santiago, '. Idem .••• l.- Cartero ..•• , •.•
54 Valencia.-De Algemesla Fortaleny Idem .••. l.· ttat6n .•••••.•
55 Zamora.-De llangancaes a Dehesa ,
de Mlsleo .••.•...••.•.••....•.. Idem •••• 1'.- Idem •••. , •••••
5'1JdCm·-Dc,Ca1w1a a,Ca1Jadilla. de '
Tera ••.... , .•,... • • . • • • •• •••••. Idem.... l •• IdelD .••.• ' ••••
5'7 Za!'ago*•.....:.Clncó-Oliv.... ~ ••. , •• , Idem •••• l.· Cartero••..•..
§& tdem.-De Cupe a la esbclóll •.••• Idem ••• l.· Pe.tóo. .••••..•
A~DtulJeDtode. Peal de Bccerro.-iC. G. l.· •Cartere
59 Ja~n'~ !i~ .. , ~ -/~~... ji •• " ..... ~ •• " • " •• , 'reji.6u. l. """ •••••
60 Idem de Acec1e1'a.-'Badajoz ••••• ;.;. Idem.... 3.· Auxllillr de IC-
cretarla. • •• • 1,50 .1l1li ••
61 Idem.; oo .. • • • .. • • • , Idem.... 1.· A'tuadl .'.... .. tOO
62 IdclIl•.••••••.••••••.•.• ' ..••..• Idem ••.. l.- 2 (uudial lDuoi,
apalea .... "
1 •• Idem de campo.l.· Sereoo ••...•••
2. - AlguaeU preco-
nero ••••.••¡GUard. de cam-l• po panel r~1 • limen de la.
·Iu••.•••••.••2.· AIgulell 1 "01
p4bllca ... oO'
" Idem •••.•• ' •• . • •• .• ••. •••.•.. Idem... 2. - AIIUlell •••••••
69 Ideal. • •• ••• ,'.. ,............... Idcm.... •• I " parda mu"l,
dpale•••.•••l.· Se~o •.••••••
I •• Guard. munid-
pal de campo.
r. a Sereno ••••••••
I •• Guarda munlci-
p.1 delllon\e 'J
c.mpo'.•••••
74 Idem de Gumlel ~~lMercado.-Bur-!ldem. ••• • :i guarda muo.l-(
101 ••••.•• ',_ •...•••••. ,.. "" l. cipale. ••••.. \
':S Iclem de Lhtlplas.-Sant",dt!r •.•.• fdem ••• 2.· AICUldl portf'1"O
7tll<lcm de RioIUbOll.-Ocerea ....•.• Id. '7.• id. l.- Guardi. municl-
, .' '. " al dé'eampo
7T Jdem de NaVal de11ltAdroilD.-ldedl rdem •••• r. - A!xifilr de le-
", \", l.... ....., .~ cret.m......
" ~CIIl de~~fl~,o.-::-~am.Qe:a ••• Idem •••• l.· Gu.~d~m.~
p ...._p'"
'. .' a ·pie .'.:•.•.••..•
© misteriO de Defensa
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990
8 A ' d Lab' S . C. G. 7 - -1 2 guardas mUDi-( ......1 YUutamlento e aJcs.- egovla 'ó l. Cl·pal.... 0,75 mand.
,regl n. •• Oo.
82p~~a~~. ~.~~i~~~~~ ~~.~~~~~:-:-:~re~~ Id. 8.· id 2.•¡Alguacil ,
&3 Ayuntamiento de Avión.-Idem ••. Idem ...• 2.· i ldemportero .
84 Idem de Finistel re.-Coruña Idem ••.. 3.·1Oficial mayor de
85 Ayuntamiento de Sdl~r.-Bale'\res. Ide'Balea- 3'1~~~~~: :
r s..... de todQ8 lo
l . arbitnoamuni·I cipalCl. - .....
~Com.aG,It .'5 guardias 'urba-~86\'Junta de Arbitd< s de Mclilla I \..• ,. Melil1a.. " nos .•••..••.•I ~.. I ,
.....tI ......111.
•
la Escuda Cutral de Tiro dd Ej&clto, CD vacaDte que de. Su
clase aiste; debieodoiocorporane ca. .. peaible uq¡eada •
ftI'ificanIe 1& corrapoadialte al~,J beja m la ~,reriq'
fa de codÚSlrio.. ., .
Dios (lUarde a V. E. muc:bos ailos. Madrid 30 de aeptiem-
bre de 1916. .
~ )ele de la SecdN.
~IVIJU, ,
,', '_. J.
-EXcmos.·SeioftI'Capitaaa.._ea de la primera, anta re- '
Riona, Intendente reueral militlr, Interventor c:ivil de Oue-¡
na y MuiDa y dd Protec:torado en Marruec:ot J OeueralJd~ •
de la l!IcucIa <;:emnl de Tiro <ld l!Já'clto, J
NOTAS.-I.· Las instillncias solicitando Jos destinos que se anuncian, ~e dirigirin al Yinlatro de la Guerra; lUiIi áuba-:
critas precisamente por los interesados, extendi~ndoseen papel de la clase 11.- (de peseta), excepto~ ele I~~- _
cientea al ej~rcito activo que serán expedidas en el de la clase 12.· {lO c:~ntim()8}. ,-, ',- . _. .",
A lal histancias se acolPpañarán dos copias de filiación, cerradas por fill d& mC', o de llcencia absOluta, expe~cía"CUla
de ~Itas en papel de la clale II.a , autorllada por el comisario de perra, J ea IU defecto, por el alcalde, J 1& otr_ en "~_.
de la clase 12.·, sin autori&ar por nadie. . ,
Los licenciados por inl1tilel a consecuencia de lascam~ y los pertenecientelal cuerpo de InvilidOl, ac:redl~_~ .'f
aptitud nlica para ejercer destinos, con certificado.especüdo por lu Juntas que 11« citan en la nota 3.a - •
Para loO destinos que se exija certificado de antec:edentea penales, de poder prestar fianza o cualquier otro dOC1lmen-
to que le sei'iale en la casilla de condicionel espeda1. de la relación, se acompallari UDido a los anteriores. ,'. j •
Los certificados de antecedentes penalell caducan a 101 trCl meaea de 111 expedición.
lO ElI indisp'lnuble que lós solicitantes expresen en la iDltancia, ademú de 10lqombrea de lo. d~tinol que pretendea,
el ndmero de orden Con que aparecen P'lblicadoa; -2.- Lal inlltancias documentad.1 IIerán entregad.. en 101 lobiernol o comandancias milltarel del punto de residencia de
101 intereaadOl, y, en IU defecto, en 1.. alc:aldlas, para que por btal le remitan de oficio al ¡obernador O c:omandaote a¡ai-
"tar reapectivo, a fi1l de que por estal autoridades le una el certificado que ac:redUe la moralidad J COGCSu~ o~r'fáda '
por el recurrente, con t?O~terloridld I IU licenciam.1eCltp, con lujeción a lo dilpuelto en el art. 14 del telllmento de 10
de octubre de 188S. y se 4ursell'J' este Ministerio en 111 fotma que ead prevenido., en el que ban fle tener entrada, d~tro_
del mes de octubre próximo. ' . '
3.a Para IlOlicitar destinos de 3,· y 4.1l catet0nll, deber'n acompalar, adelDÚ, 101 lubofidalel, brlladal J Nf'leatot.
eertiAcado de aptltud que. exprese pOllee el interesado conocimientol luperlorea a 101 que le cunln en 111 eac:uel.. re-'
gimentalel, con nata de Bueno para 1;:,. primeros y de Mu,~ para 101 ae¡undo-¡ debiendo expedir dicho c:ertlftcado,
para 101 en activo,la J04lt, del cuerpo" parl 101l llcenciadol, 1.. c:re.d.1 por realel órdenes c:ir,cula,ea de 35,de novieril-~
bre de 1893 y 1& de abril ~Ie I~S, publipdall en la C(JIudJ" ÚcÚÚU1f/4 de eate Minllterio.D1lma. 39&1 uS, rea~n;'
meate, legda, pre~ptl1l1n!los arts. 14 y 15 Gel reglamento de 10 de octubre de 1885. LoI cabos '1 loletadol' que IOlldteÍt
deatlnol de tercer~ categorla, acompaurin 4crtificado de IpUtl&d"expedldo en i¡ual Corllll que le prerie1)e parI.I4)llUb.
oficialel, bri¡aetaa,. urgentol licenciados. Para loliátar dcaUooa de primera at.e¡orla, ea prec:lao uber ..... 'i eacdblr,
y para 101 de ae¡uhda pOllCer 101 conociblientol de la IOltrucción primaria. '
4.a Loa upiraqles a al¡ún dC5tino que. uyaa solicitado otr.oaaoteriormente, deberú promover nuevu lnltaac:1u ~r
lCUAl conducto, aiJi reproducir copilla de IU licencia, aescepeióo de 101 luboficiales, btipd.. , ~tOl que le ~~D
en activo, para 101 cualea deber!u acompañaree duplicadsl copi... de la filildÓft, hllta que obteacan deatlao. ' .' \
Loe que habi~do obtenido destino, soliciten oll'o, deberú acorapaWa IUS iDltanclaaAllCva copia,d~ I~~D~
ea papel de la claie l2.a,!'1 sin autorUar por nadie. '. . .. ' '. "
LOe que est61 ,ejerciendo el destiao 4I\lo~btuvierona jn'O~ta de eate ~nisterio, acreditado eata- c:lmaOlCaadi Pbi
lIIedio de Dota coliaipda en la inltancia '1 autori&aeta por el jefe de la depeac1Md1 reapec:tin. 1M qae habiendo obte-
, ..... cleItino ceIUOIl ea ~, J 101 que no aa.... tomadq .p0aai604el que le 101 adjudicó, debedn acoaapa6ar doc1uDeIlto
'4Ida1 ac:reclltaada esta c:itc:unltaDda. : -:.'.' .' ". . .'
5." No poeden'upirar:a deltinoa 10* individuos. que.1e bailen peadieníea deé:'reclenélal o 'éle toma~ J'OIealda del '6ld..
~~ ~~e 8e,~ ~~1J.dlc:6.~lIadrid27 de !eptlembre de 1918.....lD SUMecretario, Ddmaso &rtnpe,.
':t.:,!II~:' ",:,., ~-:J:---'--- :
]~~';;:';.'~' .:,.,¡~ j ClONES
.~ ',. ... •. (I~· '&.
'!i:~:.l!'''''-~.. - MiDlIlo<io




De ordcD cid fsano. Se. Mim.tro de la Ouem, el rcgi-
~ de Iafllllta:ia C".ltenr.a m1Di. n, destinar4 l&Jl soldado a© LúnlJU . @la ....rú;;x: ,,: ~n de la tercera Sección de






" 'seatb ••__ ¡! '
.,' ~. .,<'!
. ",). .
Clreu"". El ExeD*),' Sr. Ministro de la Guerra
se ha seh-k1od&~t'que los jefes de lo. cuerpos,
oeotrQS ". dependencias del arma de CabaJlerfa ea
que si,.. -algim berradOt" ¡fe ten::tra' que desee pasar
dutinado al regimiento Caudores de: Tbdlr, 29. 11 de
Cabalkrfa, lo pongan en c.:>nocimiento de esta Secci6n.
Dios glIarde a V... muchos aftos. Madrid 26 de
Ie~e de 1918,. •_ !




CircuÚl(. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el forjador deJregimiento
Candores de Victoria Eugenia, 22. 1I de Caballerfa,
FrllDCilOO Barrios Abia. palie destinado a continuar
sus servidos al tercer Depósito de caballos semeo-
tUcs; verificándose la correspondiente alta y baja
en la pr6xima revista de ~isario.
Dios guarde a V... muchos aftos. Madrid 26 do
septiembre de 1918.
!l Jcfe .c la Scccl6a.
Ml6IUl '&1/6D.




De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouura, se IRWI-
din a concuno d n(¡mero de plaza de ajustador herrero-c:e-
rra¡ero de ae¡unda clase, contratados, que se hallan vac:antp
en 101 cuerpos de Artillena que le expresan en la li2uien!e
relaci6n, Iu cualet titan dotadal con d lueldo anual efe 2.000
pesetu, derechos pasivOl y demu que concede la ~ón
Vi¡ente. Loe que deteen ocupar dichu plazas, dlri rtn tUS
Inltandu a 101 primerol ¡efes de 101 cuerpol don e Cldsten
lu vacantes, en el t~rmh,o de veinte dfu a contar detde ata
fecba, .. lu que acompallar'n 101 documentol que previene el
art. ~.o del re¡lamento de ajustadores aprobado por real orilen
de 1.0 de abril de 1882 (e. L n(¡m. 149), ~no Idmltl~ndOlC ell
estol concuraol, al personal de Cita date que desempefte ya
plaza de plantilla, yno lleve dOI 11101 de permanencia CIl d
cuerpo en que le halle sirviendo.











Sexto aeaimiaato de ArtiIlerí. ligera de ·eampai••••••••
~timo (d. (d ••••• ". • •• •• • •••.•••••••••••••••••••
15.- id. id•••••••••..•.•.••••.•.••.•.•••..••••••••••
RqinrieDto mbrto de Mdi1la••••••..••••••• : •••••••••
Idem de Artillería de posición. •••••••••••••.•.•••••••
SeRundo babUón de ArtiUeda de poeid6a••••• ~ •••••••
10.0 id. id.. . . • .• • • •• ..••.•••.••.••••••.• • •••••••
12',lI id. id... • ••• •• • • . • . • ••• ••
Comandancia de Artillen. de Menerca ••••••••••••••




Exanos. 5eftorel Capitanes generales de la primera
y. tercera regiones e Interventor civil de Guerra
y. Marina. y del Protectorado en Marruecos.
VlcaRtea en 101 cu~rpc» q"e le expresan en la lliUlente re-
ladón el nómero de plual que le Indican, de herradores de
lelunda dale y forjadores, contratadOl, dotadal con d luddo
anual de 1.700 peaeúI, derechol ¡ulvo. y demA. qúe concede
la le¡lsIadón vi¡cnte, de orden del f!xcmo. Sr. Miiaiatro de la
Ouma se inundan lu 0polic:lonet; a fin de que 101 que re-
unan las condldones que para ocuparlu se exi¡en por d re-
¡lamento de 21 de noviembre de 1884 Ce. L nl1m. 381),., la
de edad que previene la real orden de 4 de octubre de 1912
(C. L nám. 192), dirijan IUllnltaoclu a 101 pd_erOl jdes de
laI uaidades donde han de verlllc:ane dicha oposidones, en
d tÚllliDo de veinte dfu, a contar detde esta fceba, al.. que
acompailarAn los certificadOl que acrediten IU pcI"IOaalidad '/
conducta, apedidos por autoridade¡ locales,'" como d de
aptitu4 por los CUerpOl, ClltabledmientOl o empraas partk:uoo
Wet en que !layan sCrvido; no admitimdole en CICIII oposi-
ciones al persoDal de esta clase que desempdle JI plaza de
plantilla y DO Ueve dos dos de pennmenaa en d cuerpo al
que se haDe sirviendo. .
Madrid 28 de septiembre de 1918.
------------------_....-Madrid 28 de teptiembrc de 1918.-5otUa.
- ..... ......i'4....._.) _
© Ministerio de Defensa




En Yista de l. propuesta formulada por el Director de la
Academia de Intendencia para que se conceda la pensión dia-
ria de dOl pesetas a los alumnos de nuevo inereso D. Eduar-
do de la I¡Icsia López, D. Luis Arespacochaga M~1·D. Ja-
vier Barutdl Juitu/ los cuales tienen concedidos 101 bene~­
áOl erPresaclOl en el real decreto de 21 de agostó de 1909,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se autoriia la
reclamaci6n por díc~aAcademí.l d, laa pensiones'corr~n-
© Ministerio de Defensa
dientes, a pUtir de primero de-leptIembre actual, coa urtllo
.; la disposiciones vi¡entes.
Dios rurde a V. S. lUCboa dOto. Madrid 71 de septiem-
bre de 1918.
111 Jet. te la .......
LDbRImI
Sehrcoroae1 dírtltor de la Academia de Inla;ldcndL
Excmo. Señor lateMnfor CÍVll de Guerra J Marina J cid~
kctoraclo en Marruecos.
MADRJD.-T4l.L_E5 Da. DEP08I'Í'O • loA~ ..
